Revalscher Kalender für 1898 by Anonymous
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(? ,/ () 
ein gewöhnliches Jahr von 363 Tagen, 
Altrejz-ilerzeirslili^ 
bitter, Pastorale und ^Landstessen in -LMand 
und der Feyle ^evals. 
Wevcrl. 
Druck und Verlag von I. h. Grefsel. 
1897. 
' <5^5 
AoJnoAe»0 ^e»3)'p0l0. — I'evöiil., 19 ^.orzeia 1397 r. 
^-zz 
H e i t r e  
^eses Jahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi das . I8S8 
Von der Gründung des russ. Reiches 1036 
' der Einführung des christlichen 
Glaubens in Rußland . . 910 
» der Besteigung des russ.Thrones 
durch dnS Haus Romanow. 285 
lh n u n g. 
Von der Geburt Sr. Majestät des 
Kaisers Nikolai U . ... 30 
. der Aushebung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußland 37 
. der Thronbesteig. Sr. Majestät 
des Kaisers Nikolai II. . . 4 
Erklärung der Kalendcrzcichen. 
A Neumond. Erstes Viert. E) Vollm. (D Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ ̂  Widder, ^ ̂  Löwe. ^ / Schütze. 
^ L Stier. ^ Np Jungfrau. ^ Steinbock. 
^ II Zwillinge. ^ ̂  Waage. A ^ Wassermann. 
^ S Krebs. ^ Scorpion. S: ^ Fische. 
»it^ Di« im Folgenden mit einem Stern (') bezeichneten Data sind Fest-
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen stattfinden und in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
t?rotcltantis>licr Aalender.» Z a n ua r. 
Alter Styl. T.*) Neuer Styl. 
D. Neujahr — 13 Hilarius 
Fr. 2 Abel, Seth 5 14 Robert 
S. 3 Enoch 5 15 Dietrich 
Das Christkind. Ma'.tli. 2, 13-2 3. Ep. 1 Petri 4,12-19. 
S. 4 S.u. Neujahr 4 Z6 2.S.N.EP. 
M. 5 Simeon 6 17 Autouius 
D. *6 Heil. 3Könige 6 18 Axel 
M. 7 Iuliauus 6 19 Sara 
D. 8 Erhard 6 20 Fabiau Seb 
Fr. 9 Beatus 6 21 Agnes 
S. 10 Pauli Ems. 6 22 Magdalena 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41—52. Ep. Röm. 12, 1-6. 
S. 11 I.S.nachEp. 6 23 3. S.u.EP. 
M. 12 Reinhold 6 24 Timotheus 
D. 13 Hilarius 6 25 Pauli Bck. 
M. 14 Robert 5 26 Polykarpus 
D. 15 Dietrich 7 27 Chrysostom. 
Fr. 16 Giesbrecht 7 28 Karl 
S. 17 Autouius 6 29 Samuel 
Die Hochzeit zu Kana. Joh. 2,1- ii. Ep. Röm. 12. 7-1K. 
S. 18 2.S.uachEp. 6 30 4.S.U.EP. 
M. 19 Sara 7 4t 31 Virgilius 
D. 20Fabiau Seb. 7 4t 1 Februar 
M. 21 Agiles 6 54 2 Mar. Rein. 
D. 22 Magdalena 7 3 Hanna 
Fr. 23 Charlotte 7 wU 4 Veronika 
S. 24 Timotheus 7 5 Agathe 
Vom Hauptm. zu Kapern. Matth.8,1—13. Ep.Röm. 12,17—21. 
S. 25 Z.S.nachEp. 7 6 Septuages. 
M. 26 Polykarpns 7 7 Richard 
D. 27 Chrysostomus 7 8 Salomon 
M. 28 Karl 7 9 Apollonia 
D. 29 Samuel 7 10 Scholastika 
Fr. 30 Adelgunde 6 11 Euphrosyne 
S. 31 Virgilins 6 12 Eulalia 
S5,26'N. 




*) Normaltemperatur um 7 Uhr Morgens. Celsius. 
protestantischer Kalender.) F e b r n a  r .  
Alter Styl. I 




























19 Simon Ap. 





























der Leiden u. Heilung des Blinden. Luc. 18,31—43. 
Ep. 1 Cor. 13. 
15 Estomihi 6 27 Anvocavit 
^Juliane 5 ^ 28 Justus 
Fastnacht 5 ^ 1 März 
^8 Aschcrmitt. 5 2Guatcmtitr 
19 Simon. Ap. 5 3 Kunigunde 
20 Eucharius 4 »-U 4 Adrian 
2 l Esaias 5 5 Angelus 






















EP. 2 Cor. 6,1-10. 
6 Neminis. 
7 Perpetua 











^ 0, 53'N. 
O 11, 7'V. 
25. Ouatember. 
<?roteganti scher Kakender.) M ä r z .  









































25 Maria Berk. 
26 Cmanuel 
Speisung der 5000 Mann. 
_ S .  1 5 L a e t a r e  
M. 16 Alexander 
































Die nicht von Gott sind, hören nicht den ewigen Sohn 














































Ehristj Auferstehung. Marc. 16, 1—8. Ep. I Cor. 5,6—8. 











^hristuSerschcintd.Iüngcrn. Joh.20,19—31. Ep.1Joh.5,4—10. 
^ 12Onasimodo 3 4t 24Miscricord. 





















































Christus tröstet die Junger über sein Weggehen. 






O- 8 Cantatc 




^4, 7' N. 
0,1'V. 
^3,43'V. 
23. Namenssest I. 
M. d. Kaiserin. 
G8,13' V. 




(Srolestantjschcr Kalender.) Mai. 
Alter Styl. 5. Neuer Styl. 
Fr. 1 Philippus Jac. > 13 Servatius 
S. 2 Sigismund 8 14 Christiau 
Christ, verheißt d. heil. Geist. Joh. 16.5— 15.Ep.Jac. 1,16—21. 
S. 3 Cantate 7 15 Rogatc 
M. 4 Florian 8 16 Peregriuus 
D. 5 Gotthard 8 17 Anton 
M. "6 Susanua 9 18 Ericns 
D. 7 Ulrica 9 19 Chr. Him. 
Fr. 8 Stauislaus 9 20 Sibylla 
S. *9 St. Nikolaus 8 21 Poutusiue 
Christus lehrt beten. Joh. 16. 23 -30. Ep. Jac. I. 22—27. 
S. 10 Rogatc 9 22 Exaudi 
M. 11 Paucratius 10 23 Desiderius 
D. 12 Henriette 10 -E 24 Esther 
M. 13 Servatius 9 -U 25 Urbanns 
D. *14Christi Him. 10 26 Eduard 
Fr. 15 Sophie 10 27 Rudolph 
S. 16 Peregriuus 11 28 Wilhelm 
Christ.verheißt d.Tröster. Joh.15,26—16,4. Ep.lPetri4,8—II. 
S. 17 Exaudi 11 29 Pfinftstcu 
M. 18 Ericnö 11 30 Pfingstin. 
D. 19 AgqänS II 31 Petronella 
M. 20 Sibylla ll 1 Juni 
D. 21 Pontusine 12 2 Marcellus 
Fr. 22 Emilie II 3 Erasmus 
S. 23 Desiderins 12 4 Darins 
AuSgießung d. heil. Geistes. Joh. 14.23-3 I. Ep.Apolt.2,I—13. 
S. ^24Pfingstcn 12 5 Trinitatis 
M. ^25Pfingstmont. 11 6 Artemins 
D. 26 Eduard 11 7 Lucretia 
M. 27 thnattmbcr 12 8 Medardns 
D. 28 Wilhelm 12 9 Frohnlcich. 
Fr. 29 Alaximilian 13 10 FlavinS 
S. 30 Wigand 12 11 Barnabas 
NicodemuS über die Wiedergeburt belehrt. Joh. 3, 1—15. 
Ep. Röm. II, 33-36. 
S. 31 Trinitatis 13 1 2 l . S . u . T r .  
3. -j- Erfindung. 




Sr. M. d.Kalscl.» 
u . J .  M . d .  K < " > -
(Z6, 53'N-
G 3, 50'N. 
25. Gel'urisftst^' 
M. d. Kaisen»-
S7 .43' V. 






Alter Styl. T. Neuer Styl. 
1 Gottschalk 13 Tobias 
2 Marcellus 13 14 Valerius 
3 Erasmus 14 15 Vitus 
4 DarinS 13 16 Iustiua 
5 BonifacinS 13 17 Nikauder 









reiche Mann u.Laz. Luc.IK, 19—31. 
































26 3. S. n. Tr^ 






^v'nvcrlor.Schafe u.Grosch. Luc.IS.I-10. Ep.1PclriS.S-II. 
> 2 1  3 .  S . n n c h  T r .  1 5  3  4 .  S .  n .  T r ^  
22 Caroline 15 aI- 4 Ulrich 
23 Basilius 15 5 Anselm 
^'24Joh.d.Tnnf. 15 ^ 6Hector 
2 5  Febrouia 1 6 ^  7  Demetrius 
26 Jeremias 15 ^ 8 Kiliau 
27 7 Schläfer > 6 W?» 9 Cyrillus 
^eidbarmh.u.richtet nicht. Luc.S.3g-42. Ep.Röin.8,18-23. 






15-P5" I0 5.S.n.Tr. 
16 l 1 Eleonore 
16 ^ 12Heiurich 





(protestantischer KalcnScr.)  Juli. 
Alter Styl. T. Neuer Styl. 
M. 1 Theobald 13 Margarethe 
D. 2 Maria Heims. 16 54 ^ 14 Bonavent. 
Fr. 3 Cornelius 17 54 15 Ap. Thcil. 
S. 4 Ulrich 17 5-5 j 16 Angnst 
Petri Fischzug. Luc. 5, I ii Ep. 1 Petri 3. 8-15. 
S. 5 Ä.S.nachTr. 17 17 0. S.n.Tr. 
M. 6 Hector 16 18 Niosine 
D. 7 Demetrins 18 19 Friederike 
M. 8 Kilian 16 20 Elias 
D. 9 Cyrillus 17 21 Daniel 
Fr. 10 7 Brüder 17 22 Mar.Magd. 
S. 11 Eleonore 17 23 Oskar 
Von der Pharisäer Selbslgercchtigkcit. Matth. 5, 20-2S. 
Ep. Nöni k, 3-11 
S. 12 k. S.nnch Tr. 17 ^2 24 7. S.n.Tr. 
M. 13 Margarethe 17 25 Ap. Jacob. 
D. 14 Bouauent. 16 26 Anna 
M. 15Ap.Thcil. 17 27 Martha 
D. 16 August 17 28 Pantaleon 
Fr. 17 Alexius 17 29 Beatrix 
S. 18 Rosine 17 30 Germanns 
Speisung der 4(!VS Mann. Marc.8 1—9. Ep. Röm. 6.19-23. 
S. 19 7.S.nnch Tr. 6 31 8. S.n.Tr. 
M. 20 Elias 7 1 August 
D. 21 Daniel 7 2 Hannibal 
M. *22Mnria Magd. 6 3 Eleasar 
D. 23 Oskar 7 4 DomiuiouS 
Fr- 24 Christine 6 5 Oswald 
S. 25 Ap.JncobnS 6 6 Nerkl.Chr. 
Gegen die falschen Proph. Matth.7,15—LS. Ep. Röm. 3,12—17. 
S. 26 8. S.nnch Tr. 6 7 9. S.n.Tr. 
M. 27 Martha 6 8 Gerhard 
D. 28 Pantaleon 7 9 Romanus 
M. 29 Beatrix 6 54 10 Laurentius 
D. 30 Germanns 6 11 Hermann 
Fr. 31 Christfried 6 54^ 12 Clara 
Protestantischer Aalender.)  A u g u fi. 
S. 
Alter Styl. ^ ! (^ ! 
I Petri Kettenf. -s- 13 Hildebert 
ungerecht. Haushalter. Luc 16.1—9. Ep. I vor. 10,6—13. 
^ 2 0.S.nnchTr. 151410.S.N.T, 
3Eleasar 15 
4DomiuicuS 15 
5 Oswald 15 
*6 Berti. Christi 15 
7 Aline 15 
^^8 Gerhard 15^. 
^crstSrunq Jerusalems. Luc. 19.41-48 














































17 Willibald 13 
18 Helene 13 
19Seba ldns  1 2  
20 Bernhard 13 
21 Ruth 12 
^ .22 Philibert 12 ^ 
d.Taubslu»nur». Marc.7.31 
Luc. 18,9-14. Ep7t Cor. IS. I—10. 
28 12.S.n.Tr 





























8 Maria Geb. 
9 Bruuo 
10 SostheueS 
barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23 -37. 
<N3.S.nachTr. 
^1 Nebecka 






II. Ende der. 
Hundstage. 
H10,11'N. 
O 2, 30' N. 
(D0, 30'V. 
30. Alex. Newsky 




























den zehn Aussätzigen. Lue 
6 14.S.nachTr. 
7 Regina 




















Sorget nicht für den andern Morgen. Matth. 6, 24 
Ep. Gal. S. 2S-«. 10. 
13 lö.S.nachTr. 9 








































Von der rechten Sabbathhciligung und von der Demuth. 
















Protestantischer Kalender.) O c t o b e r .  
T. ! ^ ! Neuer Styl. 
-j- 13 Therese 
5 ^  ! 14 Calixtns 
6 5^! 15 Hedwig 
Vom vornehmst. Gebote. Matth. 22.34—16. Ep.l Cor, 1.4—9. 


























Ep. EPH. 4. 22—28. 
> 23 20.S.n.Tr. 
! 24 Salome 




Vielk berufen, wenige aus. Matth. 
A- !l8 20.S.nachTr.!3 









22,1-14. Ep.Eph. 5.15-21. 
,5?» 3021.S.n.Tr. 
2 ^ 3 1  W o l f g a n g  
2 INoucmber 
1 2AllerSeclen 
3 -U 3 Gottlieb 
2 -U 4 Otto 












4,47—54. Ep. EPH. 6.10—17. 
2 6 22.S.n.Tr. 
2 ^ 7  B a l t h a s a r  
2 ^ 8 Claudius 
1 ^ 9 Jobst 
1 ^ l0Mart. Lnth. 
1^11 Mnrt.Bisch. 
0 ^ 12 Jonas 





der Errettung II. 











(protestantischer Aalender.) N o v e m b e r .  
Alter Styl. Nener Styl. 
Voin Schalksknechte. Matth. 18, 23—35. Ep. Phil. I. 3-11. 
S. 1 22.S.nachTr. > 13 23. S.n.Tr. 
M. 2 Aller Seelen 0 14 Friedrich 
D. 3 Gottlieb 0 15 Leopold 
M. 4 Otto 0 16 Edmnnd 
D. 5 Blandina — 17 Alphans 
Fr. 6 Caspar 0 18 Gelasins 
S. 7 Balthasar 1 19 Elisabeth 
Von der Zinsmünze. Matth. 22,15 -22. Ep. Phil. 3,17-21. 
S. 8 23.S.nachTr. 1 20 24. S.n.Tr. 
M. 9 Jobst 1 21 Maria Opf. 
D. 10 Marl. Luther 1 22 Eäcilie 
M. 11 Wart. Bischof 1 -VV 23 Clemens 
D. 12 Jonas 2 24 Josias 
Fr. 13 Engen 1 25 Katharina 
S. *14Friedrich 2 26 Konrad 
Christus erweckt des Obersten Tochter. Äintth V, 18—26. 
Ep. Col. 1, s -14. 
S. I5 24.S.nachTr. 2 27 I.Advent 
M. 16 Edmund 2 54 28 Günther 
D. 17Alphäns 2 54 29 Eberhard 
M. 18 Gelasins 2 -Ve 30 Andreas 
D. 19 Elisabeth 2 -U 1 December 
Fr. 20 Amos 3 -W 2 Eandidns 
S. ^21 Maria Opf. 3 3 ^iatalie 
Die Zukunft des Äienschensohnes. Matth. 24, 15—28. 
Ep. 1 Thess. 4, 13—18. 
S. 22 25.S.nlZchTr. 2 5^ 4 2. Advent 
M. 23 Clemens 2 5 5 Sabina 
D. 24 Josias 3 6 Nikolaus 
M. 25 Katharina 3 7 Antonie 
D. "26Konrad 2 8 Mar.Empf. 
Fr. 27 Jeannette 3 9 Joachim 
S. 28 Günther 3 10 Indith 
Kommend, Hcrrn z. s. Volke. Matth.21,1—9. Ep.Röm.13,11-14. 
S. 291. Advent 3 11 3. Advent 
M. 30 Andreas 3 O' 12 Ottilie 
1,59' B. 
6, 44' N. 
14. Geburtsfest 









um! ^I!v!n«!>»^e (?>.^. > 
^ i 
^iclitvoi-riltllii^ss ^virä io oa. 10—14 l'a^ou dvsoiZ^. 
^I>annvmvnt8 mit' X«It«elu iftvn. 
Oio srscksinknZvQ ^oitsedrikwu-^ummorn dsüvävn sieli 
^ 1'a^g n^eti idrsm lürsekomeii im ^.U8lan6s, m äon HÄmIon 
unssi'g,- ^.donnvntvn. 
Villips uncl kssssrs 
^!sssiker. Xusg-iiiea. lAsnilsllänten, 
kdliWOiö^ MWMM, O 
O ^iiZkeWriiel!^ llorzzlMl>N> 
L 6ev/ä^Iie ^ei^dibliotlie^ ̂  
^ ">c? ^ 
I^rsis pro Ls-ison nur 2 Ml. 
ltidolii, u, (MttMüölim'ii, 
(!0iltiimiiti<>ii^^«eIi0iiIcoii etc. en. 
<GZG> 
^eseken^erkk u. kecliektsammlungen 
In kginor unä xn dilligsn kreison. 
kucKKsMung WaZZermann. 
/?um Iiklts sinpfoklen: 
«suAvnöselnMvll 
kür ^öäsg ^ Itor nnä in ,jo6or ?roisla^v. 





voulissen §ltn puppvnRkesten, 
Vkvnditllei'. 
Vorlagen silr ItrAiKlmalvrvl, I-aud»Zlx«. 
Xvrbselinit/vorlnx«», ^VanZsprilekv, 8prued. 
liartvu, 6lrittuIMous^arten. 
>011 ummi 
24 ^nsiebtsn in ksinstsm I^rdsnärucli. 
^ostkg.rt.sn mit. k6val8eksn ^nsioktsn. 

























kommen d. Herrn z. Gerichte. Luc. 21,25—36 
- *6 2. Advent 3 
7 Antonie 4 
8MariäEmps. 3 
9 Joachim 3 ^ 
10 Judith 4 ^ 
11 Damasins 3 ^ 
12 Ottilie 3 ^ 
Ep,Nöm,15,4-I3 














r ist der Herr. Matth. 














































7 Juliannö ^ " ' 
^istuZ gesetzt zum Fall u. Auferstehen Vieler. Luc, 2.33—40 




27 S. «ach Weih 












S. NamenSfest Sr. 





25. Danksest der 
Siege von 1812. 
0 ,28B.  
— 16 — 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Frnhlings-Anfang am 8. März, Nachmittags 4 Uhr. Nachtglciche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Mittags 12 Uhr. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am II. September, Pormittags 3 Uhr. Nachtgleicke. 
Winter-Anfang am 9. December, Nachmittags 9 Uhr. Kürzester Dg-
Vier innere: Planeten. 
^ Merknr. Zeit eines Umlaufs nin die Sonne: 88 Tage. Z.'it 
einer Umdrehung um die Are: l Tag 5 Minuten. 
? Venns. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage-
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 Sec. 
A Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365,2össs Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Miu., 4 Sec. 
Mars. Zeit eiues Umlaufs um die Soune: l Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Axe: 1 Tag, 37 Min., 20 
Der Mond läuft um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden, die 
Daner eines völligen Mondwechsels, d. h. der Periode vo?i einem 
Neumond bis znm andern beträft 29 Tage 12^ ^tuudeu. 
Vierhundert mittlerei Asteroiden), deren Umlanfszeitzwischen 
3 nnd 9 Jahren liegt. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: li I., 315 T-
Zeit einer Umdrehling um die Are: 9 stunden, 56 Min., 27 Sec. 
1? Saturn. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 29 I., 167 T-
Zeit einer Umdrehung um die Are: 10 St., 29 Min., 17 <L?ec. 
A Uranus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 84 I., 6 T-
^ Neptun. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 164J.,225T-
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1698 wenden 4 Sonnen- nnd 2 Mondfinsternisse statt­
finden, von denen hier die erste Sonnenfinsternis; und die beiden Mond­
finsternisse sichtbar sind. 
Die erste Sonnenfinsternis;, eine totale, in d e n  Morgenstunden 
des 10. Januar, ist im östlichen n. mittleren Europa n. im größten 
Theil von Asien und Afrika wahrzunehmen. 
Die zweite Sonnenfinsternis?, eine ringförmige, am 6. JuN, 
die dritte, eine partielle, am 1. December uud die vierte, 
Partielle, in der Nacht vom 30. znm 31. December, sind bei um-' 
nicht sichtbar. 
Die erste Mondfinsternis;, eine partielle, am 21. Juni, voi 
i) Uhr 25 Miu. AbeudS bis 12 Uhr 28 Min. Nachts, ist in Europ 
n. in deu übrigenWelttheileu mit AnsnahmeNordamerikaS znbeobach^> -
Die zweite Mondfinsternis;, eine totale, in der 
15. znm 16. December, von 11 Uhr 27 Min. biö 3 Uhr 15 .-U -
Morgens, ist in Europa, Asien, Afrika u. Amerika sichtbar. 
— 17 — 
Öfter- und Pfingst-Tabelle 
für die folgende» 1t> A^l^ve. 
Astern: Pfingsten: 
I'i0c> ^ April. dcn -S. Juni. 
Igm April. den 28. Mai. 
Inas April. den 20. Mai. 
Ivo? 14- April. den 2. Juni, 
den 6. April. den 25. Mai. 
Ostern: Pfingsten: 
IS04 den ?8. März. den 16. Mai. 
1905 de» 17. April. den 5. Juni. 
1906 den 2. Avril, den 21. Mai. 
1907 den 22. April. den 10. Juni. 
1903 den 13. April. den t. Jiuii. 
Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Ncval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Vormittag. Jackmitiag. 
(Von 12 Uhr Mittern. (Von 12 Uhr Mittags 
bis I2UhrMittags.) bis I2UhrMitteru.) 
1) Inland: Uhr M. Sec. Uhr M. Sec. 
St. Petersburg.... 12 22 27 
Moskau 12 51 17 
Riga II 57 24 
Mitau 11 55 54 
Jurjcm (Dorpat) ... 12 7 55 
Pernau N 59 18 
Libau II 45 — 
Baltischport I! 57 — 
Wesenbcrg 
Rarva 




Amsterdam 10 40 33 
Athen II 55 55 
Berlin I! 14 35 
Bern 10 50 46 
Bremen 10 56 16 
Dresden N 16 I 
Hamburg II - 54 
Jerusalem 
Kalkutta 
Königsberg 11 43 — 
Konstantinopel .... 
Kopenhagen II II 20 
Leipzig II 10 30 
London 10 20 23 
Lübeck II IS 30 
Madrid 10 S 12 
Mexico 3 44 39 
Miiuchen II 7 26 
Neapel II 18 — 
Rcwyork 5 24 56 
Paris 10 30 21 
Peking v 6 55 
Rio Janeiro 7 28 20 
Rom II 10 55 
Stockholm II 33 4 
Washington 5 12 50 
Wien II 2S 32 
I.' 7 
12 13 43 
12 23 59 
I 37 82 
12 4l 4S 
4 14 2! 
12 16 56 
18 








Latum. -S" Äusgaug, 
Unter-
gang. 
St. M. Uhr M. Uhr M, St. M. Uhr M. Uhr M. 
Jan. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 56 3 7 9 3 
11. 7 19 8 33 3 52 „ 11- 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 „ 21. 16 35 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11. 9 52 7 19 5 11 „ 11. 14 51 4 36 7 27 
21. 10 45 6 49 5 34 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11. 12 30 5 52 6 22 „ 11. 12 9 5 47 5 56 
21. 13 24 5 22 6 46 21. 11 15 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1.' 1,) 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 8 4 26 7 34 11. 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 „ 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 45 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 ^ 1^ „ 11. 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 3 2 57 9 0 „ 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dcc. 1. 6 3 8 53 2 56 
„ 11. 13 34 2 45 9 19 „ II. 5 57 9 1 2 53 
„ 21. 18 23 2 52 9 15 „ 21. 6 4 9 3 3 ? 
Z e i t g l e i ch u n g 
d. >i. der Unterschied zwischen watirer Zeit, die die Zouneiuiiireii angelien, u»d ^ 
mittler» Zeil, die wir duräi andere Utiren erhalten, Hie ^liu. dieser Tafel hat man 








































































— 19 — 
Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar, 'i. »Neujahr. '6. Erfcheinmig Christi. 9^, 
^ruar. '2. Viariä Reinigung. Freitag n. Sonnabend 
>u der Flitterwoche. Büß- u. Bettag.^) 
N^ariä Verlündiguug. '// Palmsouutag. 
'^Gründounm'taa., Charfreitag. Z?'. Sounabend in 
!^.r Marterwoche. /S.—Osterwoche. ('2 Aage.) '23. Namens-
Ihrer Kais. Maj. Alexandra Feodorowna. '27. Ge-
vnrtsfest Sr. K. H. des Thronfolgers Cäfarewitfch Georg 
^lexandrowitfch. 
^ai. 'g Geburtsfest Sr. Kaiserl. Äkajestät Nikolai Alexandro-
lvitsch. '9. (-?t. ?!ikolans der Wnnderthäter. '14. AtMti-
Hw'melf^brt. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Maj. Nikolai 
^lexandrowitsch n. Ihrer Kaiserl. Maj. Alexandra Feo-
^rowna. 'Ä4"ir. -^5. Pfingst«. '25. Geburtsfest Ihrer . . 
6»/H?isvcl. Majestät Alexandra Feodorowna.^^ 
^2^. Johannes der Täufer. '29. Apostel Petrus n. Paulus. 
'22. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Majestät, Kaiserin-Mutter 
^caria Feodorowna. 
'6. Verklärung Christi. '15. ?)kariä Himmelfahrt. '29. Jo-
'annis Enthauptung. '30. Riiterfeft des Ordens deS heil. 
^ Alexander Ziewsky. 
"^pteinber. '8. Mariä Geburt. '14. Krenzes-Erhöhnng. '26. Jo-
Hannes der Theologe. 29. St. Michaelis.^, 
ctohxx Mariä Schutz- und Fürbitte. '^Erntefest. '17. Ge-
s>?^nißfeier der wunderbaren Errettung ^hrer Kaiierl. Acaje-
Nateii und Hoheiten aus Lebensgefahr bei Borki i. I. 1887. 
Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät Nikolai 
^lexandrowitsch. '22. Fest des wnnderthätigen Bildes der 
^ Mutter Gottes von Kasan. '2^ Reformationsfest. 
't4. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Majestät, Kaiserin-
Butter Maria Feodorowna. '21. Mariä Opfer. ^ Todten-
mer. '2k. Namensfest Sr. K. H. des Thronfolgers Cäsa-
^ ^'witsch Georg Alexandrowitsch. 
^^kinher. 'k. Heiliger Nikolaus der Wnnderthater. Ntamensfest 
^^>ner Kaiserlichen Majestät Nikolai Alexandrowitsch. 
u. '26. Weihnachten. Gedächtnißfest der Befreiung Ruß-
'Nl.s von dem Einfalle der Franzosen nnd mit ihnen verbün­
den Völkerschaften. 
An den mit einem Stern (') bezeichneten Festtagen und 
vom i^ein Sonntage bleiben die Buden und Trinkanstalten 
-corgen an bis zur Beendigung des Gottesdienstes geschloffen. 
— 20 — 
Rassisch -Kaiserliches Haas. 
Seine Kaiserliche Majestät, Herr und Kaiser Wünl'ai Äto 
Fandrowitsck, Selbstherrscher des Russischen Reiches, geb. den 6. Mai 
1868 (Namensfest. 6. December). 
Die ^rgavene Wutter Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Majestät, Kaiseriii-Wittwe Maria Keodorawna> 
geb. den 14. November 1847 (Namensfest 22. Juli); war vermählt 
mit Sr. Majestät dem Kaiser Alexander III. (f 20. October 1894). 
?ic Srhavene Äemastsin Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Majestät, Herrin lind Kaiserin Alexandra Kei'' 
dorowna, geb. den 25. Mai 1872 (Nameusf. 23. April); vermähl t  
den 14. November 1894. Geb. Prinzessin Alice von Hessen-Darmstadt. 
-Höchstderen Töchler: Ähre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin «Nlsia 
NlKolajewna, geb. d. 3. November 1895 (Namensfest II. Juli)! 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana Miliol'ajcwna, <lkb. 
d. 29. Mai 1897 (Namensf. 12. Januar). 
?ie Hrljaöenen Nrüder Sr. Majestät des Kaisers: ^ 
Seme Kaiserliche Hoheit, Thronfolger, Cäsarewitsch u. GroßM" 
chcorg ÄteFandrowilsch, geb. den 27. April 1871 (Namensfest 26. 
Äovember); 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Michael M't'Landrolvits^!' 
geb. den 22. November 1878 (Namensfest 22. November); 
Z>ie Srhavenen Schwestern Sr. Majettät de« Kaisers- ^ 
Ihre Kaiser!. Hoheit, Großfürstin H'eniaÄl'e5attdrawna(s. S-2^)-
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Hl'ga Are.randrt>ivna, 
geb. den 1. Juni 1882 (Namensfest 11. Juli). 
Z>ie ^rhavenei» Knliel Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Wladimir Al'e.randrvn>lt>w' 
geb. den 10. April 1847 (Namensfest 15. Juli). Seine Gemahls 
Ihre Kaiserliche Hoheit Maria ^ am low na, geb. den 2. Mai 1^-
(Ziamensfest 22. Juli). Deren Ainder: Ihre Kaiserlichen HahelteU' 
Großfürst Kuriit Wtadimirawilsch, geb. den 30. September 1^ ' 
(Namensfest II Äiai); Großfürst Moris Wladninrowitsch, ^ -
den 12. November 1877 (Namensfest 2 Mai); Großfürst 
Wkatiimirowitsch. geboren den 2. Mai 1879 (Namensfest ' ' 
November); Großfürstin Aci'enc Wl'adinnroivna, geb. den ^ 
Januar 1882 (Namensfest 21 Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Äl'exei Ätc^androwltt 
geb. den 2. Januar 1850 (Namensfest 20. Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Scrgei Äte.<andranul 
geb. den 29. April 1857 (Namensfest 5. Juli). Seine ^m"t) ' 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Elilaniela I-et»dor»nvna, g 
den 20. October 1864 (Namensfest 5. September). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst A'aul' Ät'c^androwl ^ 
geb. den 21. September 1860 (Namensfest 29. 3uni);^war v 
mit Ihrer Kaiserlichen Hoheit Alexandra Georgiewna ( j-12. Sept. 
Leine Minder: Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Dmitn > ' 
kowitsch, geb. den 6. Sept. 1891 (Namensf. 21. Sept.); Jh" -
Hoheit, Großfürstin Maria Z-'awtoivna, geb. den 0. April 1890 
(Namensfest 22. Inli). 
Die Krhavene Uante Sr.  Majestät  des Kaisers:  
Ähre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria Äi'czandrowna, 
^b. den 3. October 1853 (Namensfest 22 Inli); vermählt mit Sr. 
Känigl. Hoheit, dem Prinzen Alfred Ernst Albert von Groß-Britannien, 
Herzog von Sachfen-Coburg-Gotha. 
Vie Krhavene» Srokonliel und ^rotztanten Sr. Majestät desZKaisers: 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Hl'e.randra Ac>scpl)owtta. 
den 2ti. Jnni 1830 (Namensfest 23. April); war verm. mit 
^^ucr Kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch 
^ 13. Iannar 1892). Ihre Ainder: 
Seine Kais. Hoheit, Großfürst Niliotai Konstatttittowitsch, geb. 
2. Februar 1850 (Nameussest 6. December); 
Seine Kais. Hoheit, Großfürst Kcmslantin Konllantinowitslk, 
N- den 10. Angnst 1858 ('Namensf. 21. Mai). Seine Gemahlin, 
Klus. Hoheit, Großfürstin Esijawcta Mawriiiicwna. geb. 
13. Januar 1865 (Namensf. 5. Sept.). Acren Funder: Ihre 
H oheiten, Fürst )wan ^ottstantinowitsch, geb. den 23. Juli 1886 
./lainensf. 24. Jnni); Fürst tkawrit Konstantinowitsch. geb. den 
^»li 1887 (Namensf. 13. Juli); Fürst Lonsiantin Lonttanti» 
»witsch, geb. den 20. December 1890 (Namensf. 21. Mai); Fürst 
^ Konsiantitttuvitsch, geb. 15. Nov. 1892 (NamenSf 20. Sept.); 
^ Aftc'r Konjlantinl'wtlsäi, geb. 29. Mai 1894 (Namensf. 5. 
' Fürstin Hatiana Konstantinowtta, geb. den 11. Jannar 
^(Namensf. 12. Januar); 
den Kais. Hoheit, Großfürst Pmitry Konstantinawitsch, geb. 
Älini 1860 (Namensf. 21. September); 
Königliche Majestät, Großfürstin, Königin der Hellenen chlga 
^ ^"^tttinoivila, geb. den 22. Angnst 1851 (Namensf. 11. Inli); 
Uählt mit Seiner Majestät, dem König der Hellenen Georg I.; 
dj.,. ^ K^lis. Hoheit, Großfürstin Mcra Konstantinawna, geb. 
Hobe » F^'uar 1854 (Namensf. 17. Sept); Wiltwe Seiner Königl. 
' des Herzogs Wilhelm Eugen von Würlemberg. 
2l ^ Kais- Hoheit, Großfürstin M'c.randra -Z-'ctroivna, geb. den 
des (Namensf. 23. April); Wittwe Seiner Kais. Hoheit 
18g, -^lürsten Nikolajeivitfch des Aelteren (-j- 13. April 
Sei. -Binder: 
den < m Hoheit, Großfürst Mliotai Kiiiatajewitsch, geb. 
'- November 1856 (Namenöf. 27. Inli); 
Hoheit, Großfürst V'cter 7!» iüol'ajc witsch. geb. den 
^ais (?!amensf. 29. Jnni). Seine Gemahlin, Ihre 
Großfürstin Mili;a Wilic»rajewna, geb. den 14. Inli 
Acren Ainder: JhreHoheit, Fürstin Marina 
Hohei. den 28. Febrnar 1892 (Namensf. 28.Febr.), Seine 
' ^^t Aoman H»etrowitsch, geb. d. 5. Oct. 1896. 
^ ̂  9. < 5. ̂  8. M ^ 
Seine Kais. Hoheit, Großfürst Michail Ailiotajemilsch, geb. den 
13. October 1832 (Namensf. 8. November); war vermählt mit Ihrer 
Kais. Hoheit, Großfürstin Olga Feodorowna (1- 31. März 1391). 
Leine Ainder: 
Seine Kais. Hoheit, Großfürst Wliotai Michailowilsch, geb. 
den 14. April 1839 (Namensf. 6. December); 
Seine Kais. Hoheit, Großfürst Michail' Michailowiisch, geb. 
den 4. October 1861 (NamenSf. 8. November); 
Seine Kais, Hoheit, Großfürst Äeorg Mickaitowitsch, geb. den 
II. Angnst 1863 (NamenSf. 26. November); 
Seine Kais. Hoheit, Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 
den 1, April 1866 (Namensf. 36. Angnst). Seine Gemahlin, Ihre Kais. 
Hoheit, Großfürstin Irma Ktesaudrowua, geb. den 25. März 1875 
(Namensfest 24. Januar). Meren Kinder: Ihre Hoheit, Fürstin 
Krina Ai'e.raudrowna, geb. 3 Inli 1895 (Namensf. 5. Mai); 
Seine Hoheit, Fürst Ändrci Atezandrauntsch, geb. d. 12. Jan. 1897; 
Seine Kais. Hoheit, Großfürst Scroti Michailr-witsch, geb. den 
16. September 1869 (NamcnSf. 25. Sept.); 
Ihre Kais. Hoheit, Großfürstin Äuastasta Michailowua, geb-
den 16. Inli 1860 (NamcnSf. 22. December); Wittwc Seiner Könl-
Hoheit, des GroßherzogS Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin-
Vcrzeichuiß der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Couf.) Herzog Friedrich, geb. 18.81, reg-
seit 1871, vermählt 1854 mit An toi nette, Prinzessin von Sachsa" 
Altenbnrg. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1856. 
Waden. (Evang. Conf.) Großherzog Friedrich, geb. 132», 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Lonne, Tochter des verst. Kaiser-
Wilhelm I. v. Deutschland. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, g-18'^' 
Waycr«. (Röm.-Kathol. Conf.) König Otto I., geb. 1-4» 
Regent Prinz Luitpold, geb. 1821, reg. seit 1886. , 
ZZelgien. (Nöm.-Kathol. Conf.) König Leopold II., geb. 18'^' 
reg. scit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des ver^ 
/ storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
IZramlschwcig'WoMirvTrtt^ Regent Prinz Albrecht vo> 
^ Preußen, geb. 1837, reg. seit 1885. , 
AZnlgarieu. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Ferdinand, 
1361, erwählt 1837, anerkannt 1896, vermählt 1893 mit Mar' 
Lonise von Bonrbon, Prinzessin von Parma. Sohn ErbprUZ 
Boris, geb. 1894. a 
Däncmaril. (Lnther. Conf.) König Christian IX., 
reg. scit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kronprinz Christi an Friedrich,gb-1^^ 
Deutschland. Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, reg " 
seit 1868 (siehe Preußen). 
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Krauitrerci». Präsident der Republik Felix Fanre, geb. 1841, 
erwählt 1895. 
.Griechenland.  (Luther. Couf.) König Georg I., Sohn des 
Honigs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver-
?^hlt 1867 mit der Großfürstin Olga Koustantinowua. Sohn 
Kronprinz Kon stau tiu, geb. 1868. 
^ . Oroßvritannien llnt> Irland. (Engl. Kirche.) Königin Bic-
-°ria !., Kaiserin von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837. Thron­
folger Albert Ednard, Prinz von Wales, geb. 1841. 
. .  Hesseil-Parmstadt. (Luther.Eons.) Großherzog Ernst Ludwig,  
3cv. 1868, reg. seit 1892, vermählt 1894 mit Victoria Melitta, 
4"lnzessin von Sachfen-Coburg-Gotha. 
Italic». (Röm.-Kathol. Conf.) Köuig Hnmbert I., geb. 1844, 
^eit 1878, verniählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe 
Savoyen. Sohn Kronprinz Victor Emauuel, geb. 1869. 
Lichtenstein. (Röin.-Kathol. Conf.) Fürst Johailn II., geb. 
reg. feit 1858. 
^ Lippe-Petmold.  (Reforin.Conf.) Fürst Karl Alexander, geb. 
^1- RegeutGraf Ernst zurLippe.Hiesterfeld, geb. 1842, reg.seit 1897. 
Lippe-Schaumvurq. (Reform. Eons.) Fürst Georg, geb. 1846, 
^3- seit 1893, vermählt 1882 mit Maria Anna, Prinzessin von 
^chseu-Alteulmrg. Sohu Erbprinz Adolph, geb. 1883. 
re-i ^^rcuil'nrfl. (Evang. Eons.) Großherzog Adolph, geb. 1817, 
1890, vermählt 1651 mit Adelheid, Prinzessin von Anhalt« 
k>?an. Sohu Erbgroßherzog Wilhelm, geb. 1852. 
^ ?i?e^rl'cnvllrg-Hll)weritt. (Luther.Conf.) GroßherzogFriedrich 
IV., geb. 1882. Regent Herzog Johann Albrecht, geb. 
reg. seit 1897. 
Will^^uVurst-Hlrettl;. (Luther.Conf.) Großherzog Friedrich 
reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Er?, ^ verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohu 
erz^ Friedrich, geb/l848. 
1^., ̂ lonlenc^rc>. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst'Nikolai, geb. 
' reg. se^ iggo. S^hn Erbprinz Dauilo, geb. 187l. 
^880 Stande. (Reform. Conf.) Königin Wilhelmiue, geb. 
M.,/ uMcr Regentschaft ihre^e Mutter Emma, Prinzessiu vou 
NNY 
Koni» ^^reich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
Cl!,-^,^" Ungarn, geb. 1830, reg. seit 1848, vermählt 1854 mit 
a >eth, Prinzessin von Bayern. 
reg. (Luth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
^ ^^53. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
^apst. Leo XIII., geb. l810, erwählt 1878. 
ItzßZ^ "rtugal'. (Röm.-Kathol. Couf.) König Carlos I., geb. 
vermählt 1886 mit Marie Amalie, Prin-
Orleans. Sohn Kronprinz Louis Philipp, geb. 1837. 
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Frentzen. (Evang. Conf.) König Wilhelm II., deutscher 
Kaiser, geb. 1859, reg. seit 1888, vermählt 1881 mit Angnsta 
Victor in, Prinzessin v.Schleswig-Holstein-Sonderburg-AngustenblU'g' 
Kronprinz des dentschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1882. 
Aeuh-chreiz. (Lnther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859, vermählt 1872 mit Ida, Prinzessin von Lippe-
Schaumbnrg. Sohn Erbprinz Heinrich XXIV., geb. 1878. 
Iientz-Schkeiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., gel'-
1832, reg. seit 1867, Wittwer. Sohn Erbprinz Heinrich XXVIl' 
geb. 1858. 
Mnmänien. (Evang. Conf.) König Karl, Prinz von Hoheit 
zollern, geb. 1839, reg. seit 1866, König seit 1361, vermählt 1369 
mit Elisabeth, Prinzessin von Wied. Throns. Ferdinand, geb. 136ö-
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1328? 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa-
Sachsen-Ättenönrg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1326, 
reg. seit 1853, v»WMl5l5^^mttÄgNLL^Prwzessin von 
Sachsen-Covnrg-chc>il)a. (Luth. Conf.) Herzog Alfred, g^-
1344. reg. feit 1393, vermählt 1374 mit der Großfürstin Mari'' 
A lexandrowna. Sohn Erbprinz Alfred Alexander, geb. 16?4-
Sachsen-Mciningett-Kirdvurgt)auscn. (Luth. Couf.) Herzog 
G e o r g, geb. 1826, reg. seit 1866. Sohn Erbprinz Bernhard, geb. 13^' 
Sachlen-ZSeimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Ka^ 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853. EukelErbgroßherzog W" 
Helm Ernst, geb. 1876. 
Schwarztiurg-MudoMadt. (Luther. Couf.) Fürst Günther­
geb. 1852, reg. seit 1890. . 
SchlvarzSurg-Sonderslianlen. (Lnther. Eons.) Fürst K«r 
Günther, geb. 1830, reg. seit 1880. . 
Schweden und Norwegen. (Luther. Couf.) König Oscar s' 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzem 
von Nassau. Sohn Erbprinz Gustav Adolf, geb. 1858. . 
Serbien. (Griech.-Kathol. Conf.) Köuig Alexander I-, ' 
1876, reg. seit 1889 unter Regentschaft, seit 1393 selbständig. . 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Alfons XIII., 
1886, m;ter der Regentschaft seiner Mutter Marie Christine, 
Herzogin von Oesterreich. 
Türkei. (Muhamcd. Rel.) Groß-Snltan A b d u l -Hamid 
geb. 1842, reg. seit 1876. , , 
Wal'deck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Frieden ' 
geb. 1865. reg. seit 1393. 
Wnrlcmverg. (Luther. Couf.) König Wilhelm II., g>-'b. 
reg. seit I89l, verniählt 1886 mit Charlotte, Prinzessin v. Scha" 
bnrg-Lippe. 
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Verzeichnis; der Post-Stationen. 
Bon Iicvak nach Dernau und Aellin. 
Reval bis Friedrichshof 
» Friedrichshof bis Ruuuafer 
" Runnafer bis Söttküll 
" Söttküll bis Ieddeser 
" Ieddefer bis Hallick 
" Hallick bis Pernau 
Von Pernan bis Snrri . 
Snrri bis Knrknnd . 
Knrkuud bis Moiseküll 
Moisetüll bis Radi. 
Radi biß Fellin . . 
Von 
Zusammen 
Bon Nevat nach K»apsal und Arcnsvurq. 
1) Ueber die Poststatiou Friedrichshof. 
Reval bis Friedrichshof 
Friedrichshof bis 
<iwa bis Risti 
Risti bis Hapsal 
Zusammen 
y 2) Ueber die Eisenbahnstation Kegel. 
Reval bis Kegel 
" '^egel bis Luva . 
" ^'wa bis Risti 




Aisti bis Tnrpel 
Turpel bis 
^eal bis Werder 
Herder »Iber den großen Sund bis Kunvast . 
K i i n v a s t  b i s  W a c h t n a  . . . . . . . . .  














Bon Orrisaar bis Nen-Löwel 






Zusammen von Reval über Friedrichshof bis ArenSbnrg 
Äegel „ ,, 
215 V-
222 V-
Kon Meval nach ISclßenstein. 
I) Ueber die Eisenbahnstation Taps. 
Von Reval nach Taps 
„ Taps bis Arrawet 





2) Ueber die Eisenbahnstation Rakke. 
Bon Reval bis Rakte 
„ Rakke bis Marien-Magdalenen 








Von Mevat über Kappa uach Aappek. 
Bon Reval bis Kappa 




Kon Werder nach Dernau. 
Von Werder bis Leal 








Außer dcu Progonen wird auf jeder Poststation noch 10 
pro Pferd Kronögebiihr erhoben. 
Postverbindungen Ehstlands. 
Rcvalschcs Post- und Tclcgraphcncomptoir. 
Ännahme nnd Ausgabe: Geldpackete, Werthpacken und Pa^' 
von 8—2 Uhr Mittags. Reconimandirte Briefe werden von 3 ^ 
Morgenö bis 4 Uhr Nachmittags angenommen. Einfache Corresp" 
denz von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. 
Markenverkauf von 8 Uhr Morgens bis V-7 Uhr Abein 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  A n n a h m e  u n d  A u s g a b e  j e g l i c h e r  A r t  C o r r e f p o n ^ ' U ^ .  
allen Postanstalten ist an folgenden Tagen ganz aufgehoben: an den ^ 
festen Sr. Kaiser!. Majestät und Ihrer Majestät der Kaiserin, am 
Heil, 3 König, am I, u. 2, Osterfeiertag. am 1. Pfingst- und 1. Wen? ^ 
feiertage. b) Die Annahme und Ausgabe jeglicher Art Korrespondenz 
dm Postanstalten auf 2-3 Stunden zu reduciren: und zwar findet die Annahme 
und Ausgabe im Revalschen Postcomptoir von 8—11 Uhr Morgens, in allen 
anderen Postanstalten von 8 -10 U.Morg, statt an folgenden Tagen: Mariä 
Peinigung (S. Febr.), Mariä Berk. (2S. März), Palmsonntag, 3. Ostcrfeicrtag. 
Himmelfahrt. Verkl. Christi (S. Aug.), Mariä Himmelfahrt (15. Aug.), Mariä 
Geburt (8. Sept.), Kreuzes-Erhöhung (14. Sept.), Mariä Opfer (21. Nov.). 
w ^LeihnachtSfeiertag und an allen Sonntagen. 
r k u i !  g  2 .  W ä h r e n d  d e r  V e r p a c k u n g  u u d  O e f f n u u g  d e r  P o s t e n  w i r d  d i e  
Annahme und Ausgabe der Geldpackete und Werthpacken beanstandet. 
Kesten« Marken versehene Briefe können in an folgenden Orten aus-
daiink« Briefkasten gelegt werden: am Posthause, am Bahnhofsgebäude, in der 
KasseH""s v. Glehn, am großen Markte, an der Ecke der Lehmstr. und Neu-
Ukstk. .  Gahlnbäck), auf dem Dome (Haus Toll), in der Lindenstraße, bei der 
Naus^ ' Haufe Toll bei der KarlS-Kirche, an der Baltischportschen, Per-
Strä?^ Dörptscheu Straße, an der Ecke der kleinen Pcruauscheu u. Tataren-
Rote>.> '  ^ Hafkn ani Zollamtsgebäude, an der Narvschen Straße, an der Billa 
an, i» Petersburger Chaussee, und während der Sommerzeit In Cathariuenthal 
" -vadesalon u. am HStel France. 
Abgang der Posten. 
St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 40 täglich mit 
dem Abeudzüge mit jeglicher Korrespondenz n. dem Ntor-
genzuge mit einfacher Correspoudenz. 
" ^altischport: täglich mit dem Morgenznge. 
" Jurjew nnd Riga: täglich mit dem Abendzuge. 
" Pernan, Arensbnrg, Leal, Hapsal: mit jeglicher Cor­
respondenz, am Sonntag, Dienstag und Freitag um 
4 Uhr Nachmittags. 
" Hapsal, Merjama: mit einfacherCorrespondenz, am Donners­
tag um Uhr Nachm. 
Nack mit jeglicher Correspondenz, jeden Tag 4 Uhr Nachm. 
'^ppel: Dienstag, Donnerstag n. Sonnab. um tUhr Mittags. 
" <^eißeustein: mit jeglicher Correspondenz, am Montag, 
Mittwoch und Freitag. 
Anknnft der Posten. 
Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 39 täglich mit 
Ans ^ Morgenzuge. 
^altischport: täglich nlit dem Abcndznge. 
" ^urjew nnd Riga: täglich mit dem Morgenznge. 
" ^rensbnrg, Leal, Hapsal: mit jeglicher Correspondenz, 
am Montag, Mittwoch n. Sonnabend nm 8 Uhr Morgens, 
hapsal: mit einfacher Correspondei», am Sonntag, Dienstag, 
Donnerstag nnd Freitag um 9'/« Uhr Morgens. 
I Happel: Montag, Mittwoch nnd Freitag nm '/?6 Uhr Abends, 
^klßenstein: Dienstag, Donnerstag und Sonnabend mit 
Ntoraenzuge. 
-^eri!a,!ia: mit jeglicher Correspondenz, am Mittwoch nnd 
Sonnabend nm 6 Uhr Nachm.; mit einfacher Corre­
spondenz am Freitag um 6 Uhr Nachm. 
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Die übrigen Postcomptoire und PoslMhcilimgcn. 
Die Annahme und Änsgaöe von Geldsummen, Werthpacken. 
recommandirten Briefen und Packen im Wesenbergschen, Weißenstein-
schen und Hapsalscheu Post- nnd Telegraphencomptoir, in der Haitisch' 
portschen und Jeweschen Postabtheilung, in der Lealschcn und Vier' 
jamaschen Post« uud Telegraphen-Abtheilnng und ans den Poststationc» 
in Aß nnd Rakke findet täglich von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags 
statt, die Annahme nnd Ausgabe der gewöhnlichen Correspondenz täglich 
von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags nnd von 5—7 Uhr Abends 
Siehe Anmerkung 1> zu „NevalscheZ Post- und Telegraphencomptoir". 
-.HS 
Auszug aus dem Postrcglcment. 
Die mit der Post zn versendende Correspondenz wird eingethei^' 
in einfache und versicherte. 
Znr einfachen Correspondenz gehören l) einfache nnd recoi^ 
mandirte (mit der Aufschrift versehene) Briefe; 2) ofsti^ 
Briefe (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Krenzband-)Sendnngc>'' 
4) Packete ohne Werthangabe. 
Zur versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthang^' 
2) Geldsendungen; 3) Werthsendnngen. 
Ei»zfache Briefe nnd Sendungen. 
1. Für die Versendung von u. einfachen Briefen wird anPo^ 
7 Cop. für jedes Loth eines inländischen nnd 1(1 Cop. für je 15 Gra»^ 
(—1V« Loth) eines ausländischen geschlossenen Brieses erhoben, b. 3^'"-
fü r  e ineu  in länd ischen  o f fenen  B r ie f  nnd  jeden  S t a d t p o s t l n ' ^  
nnd 4 Cop. sür einen ausländischen offenen Brief, c?. 2Cop. ^ 
4 Loch einer inländischen oder je 50 Gramm einer ausländischen ban^ 
rolirten Sendung mit Drncksachen, Geschäftspapieren und Waa^' 
proben, wobei der Minimal-Portoscch für Gcschäftspapiere auf 7, ^ 
10 Cop., für Waarenproben auf 3, resp. 4 Cop. uormirt wird. ^ , 
einen nicht vollständig bezahlten inländischen einfachen geschl^' 
Brief, wie anch für einen unzureichend frankirten ausländischen eiusac>!^ 
Brief oder eine solche banderolirte Sendung ist die Zahlimg . 
doppelten Betrage der an der vollen Francatnr fehlenden 
zn erheben. — Für die einfache Correspondenz werden in de» 
comptoiren gestempelte Convertö zn 7'/2 nnd l4'/2 ' 
für inländischen Briefe nnd zu 10V« und 20'/z Cop. 
. me internationalen Briefe verkauft, ferner offene Correspon-
^ zn 3 Cop. n. nnt bezahlter Antwort zu 6 Cop. für die iu> 
r' zu 4^ resp. 8 Cop. für die internationale Correspondenz, 
7l> lv P°stu:arken zu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 35, 50, 
und 1 Nbl. nnd außerdem Bauderoleu zu 1'/- und 
Krenzbandsendnngen. Die gestempelten Converts und 
können bei der Versendnng von Geldbriefen nicht be-
fiir Maximalgewicht fnr banderolirte Sendungen ist: 
-js^^ucksachcn liud GeschästspapiLxe 128 Loth (4 Pfd.) fnr inländische, 
!ln, k i2 Kilogramm', für ausländische Correspondenz, wobei der 
inländischen Sendungen nach jeder Seite hin, d. h. die 
4.- Breite und Höhe nicht 10 Werschok, der internationalen aber nicht 
^ ^timeter oder nicht volle 10'/« Werschok überschreiten darf; für 
djc^^Mrobcn 20 Loth für inländische nnd 350 Gramm für anslän-?. " 
rci " Korrespondenz, wobei der Umfang der Seudnngcn mit Waa-
u»d 1 überschreiten darf: 4 Werschok Länge, 2 Werschok Breite 
10 N Höhe bei inländischen, oder 20 Centimeter Länge, 
^'^nieter Breite nnd 5 Centimeter Höhe bei ausländischen Sen-
Han^' .^"uderolirte Sendungen dürfen weder Briese noch etwas 
lichj..,^'stliches enthalten, was den Charakter laufender nnd persön-
^?rrespoudenz trägt, nnd müssen so verpackt sein, daß man die 
Einlage bequem coutrollireu kann. 
de^ Deu Correspondenten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
^ressi? Gewichte entsprechend zn srankiren. An KronSbehörden 
. Briese müssen jedoch vollständig ihrem ganzen Gewichte nach 
Ein e, s ' widrigenfalls sie nicht an die Adresse abgefertigt werden. 
^wacher nnd ein recommandirter Brief können bis 5 Pfd. wiegen. 
als c .' Als GeschästSpapiere werden angesehen und demnach 
haudsi«,^ dem in 1 c. angegebenen ermäßigten Porto befördert alle 
niHt ^^lchen oder gezeichneten Docnmentc nnd Gegenstände, welche 
als Charakter laufender und persönlicher Correspondenz tragen, 
Papiere aller Art, uotarielle uud andere derartige 
cun,e^/^chtbriefe Connaifsemente, Factureu, verschiedene Do« 
^ten Assccnranz-Compagnien, Copien oder Excerptc von Privat-
sind-'r. ^ ̂>e anf Stempel- oder gewöhnlichem Papiere geschrieben 
^annse," ^"^iche Notenblätter odcr Partituren, besonders versandte 
"der iii ^on Werken ?c. Geschäftspapiere sind unter Kreuzband 
^ einem offeueu Couvert zu versenden. 
^ dein Drucksachen werden angesehen und demnach als solche 
^Mgen 1 augegebeuen ermäßigten Preise befördert: Zei­
tlicher » "udere periodische Schriften, brochirte odcr gebundene 
^ Dr,i^j^>^^'Mufiknoten, Visitenkarten, Adreßkarten, Correctnren 
Mchen mit den auf dieselbeu bezüglichen Mannscripten oder 
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ohne dieselben, Gravüren, Photographien, Zeichnungen, Pläne, geo­
graphische Karten, Caraloge, Preis-Courante und Ankündigungen aller 
Art, gedrnckt, gravirt, lithographirt oder antographirt, überhaupt 
allerlei typographische Abzüge und Vervielfältigungen auf Papier. 
Pergament oder Pappe, welche durch Lithographie oder eiu anderes 
leicht kenntliches mechanisches Verfahren hergestellt sind, mit Ansnahii^ 
durch die Hand oder Lopierpresse hergestellter Abdrücke. Anch die am 
chromographischem, polygraphischem, hektographischem, velocigraphischel»' 
papyrographischem Wege n. s. w. hergestellten Drucksachen werden M» 
ermäßigten Portosatze befördert, wenn dieselben in den Postanstalten 
selbst in einer Anzahl von nicht weniger als 20 sich völlig gleiche» 
Exemplaren, wenn auch au Verschiedeue Adressen, abgegeben werden-
Zn Drucksachen werden auch gerechnet Papiere mit gewölbten Zeiche» 
für die Blinden. Zum ermäßigten Portosatz werden nicht befördert! 
Marken und Francatnrzeichen, ob für den Gebranch geeignet odcr nicht, 
und überhaupt alle gedrnckten Reproduktionen, welche die Bedeutung 
vou Werthzeichen haben. Als den Charakter laufender und persönlich^' 
Correspondenz tragend werden nicht angesehen: a. Unterschriften 
Absenders oder Angabe von Namen, Firma und Stand, wie a»o) 
der Zeit und des Ortes der Absendnng. Die Preise abgemerkt oder 
corrigirt auf Preiscouranten, Katalogen, Anzeigen und Benachrich^ 
gnngen jeglicher Art. Vorschläge und Forderungen von Bücher»' 
angegeben durch Ausstreichen oder Unterstreichen des gedruckten Textes 
Drucksachen mit Correcturen der Druckfehler. Frachtbriefe und Rech' 
nungen, beigefügt den Drucksachen und dieselben betreffend. . 
schriftliche Sendungen oder Dedicationen des Autors, e. ^tri^ 
oder Zeichen, welche nur den Zweck haben, die Aufmerksamkeit au 
gewisse Stellen des Textes zn leiten. 6. PreiSnotiruugeu aus 
anzeigen oder Markt-Preisconranten und e. Bemerkungen auf ^ . 
aecturen von Drnck- nnd Mnsik-Erzeugnissen, welche sich ans den T 
oder die Ausstattung des Erzeugnisses beziehen. 
6. Als Waarenproben werden angesehen und d e m n a c h  ^  
solche zu dem im 1 c. angegebenen ermäßigten Preise besöro ^ 
nnr Gegenstände, welche keinen Verkanfswerth haben, nnd daher ^ 
aus Abschnitten oder Bruchstücken von Gegenständen, anS r 
Theilen oder unvollständigen Gegenständen bestehen, so daß sie ^ 
einen Begriff von der Sache, deren Theil sie bilden, oder von ^ 
Typus der Waare geben, welche sie repräsentiren, ohne selbst ^ 
Verkanssartikel dienen zu können, — endlich aus Geweben, 
Saamen, Mehl :c., aber in so geringer Quantität, daß sie "'A.feil 
Waarensendnng angesehen werden können. Die Waarenproben d» ^ 
nichts Handschriftliches enthalten, mit Ansnahme des Nameils 
der Firma des Absenders, der Adresse des Empfängers, des <sa 
oder Handelszeichens, der Nummer und Preise, und müssen in 
Kisten, Schachteln oder beweglichen Hüllen geschlossen sein. 
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Auf Waarenproben dürfeu Abmerkuugcu in Betreff des Gewich-
der Größe und des Umfanges, desgleichen darf die Quantität, 
e der Absender der Waarenprobe besitzt, aufgegeben sein. 
. . Es dürfen in einer Sendling Waarenproben, Drucksachen 
ld Geschästspapiere vereinigt werden, jedoch unter folgenden Be-
^ Hungen: a. jede Art der Sendnng einzeln genominen, darf das in 
^ für dieselbe festgesetzte Maximnm an Gewicht nicht überschreiten; 
i«," .. Oesammtgewicht der ganzen Sendling darf 4 Pfund in der 
. i^^schen ,„ld 2 Kilogramm in der internationalen Correspondenz 
r,.?/ überschreiten; c. der Minimalportosatz muß nach 1 c. 7 Cop. 
si ^öen, weuu die Seuduug Geschäftspapiere euthält, uud3Cop>, wenn 
> Drucksache,, und Waarenproben enthält. Zu offenen Briefen Sen-
ngen irgend welcher Art anzuheften oder anzubinden, ist nicht gestattet. 
. Erläuterung. Für banderolirte Sendungen mit GeschäftS-
^ Pieren im Betrage von 4, 8 und 12 Loth werden 7 Cop., — für 
yle',1 ^ werden 8 Cop. berechnet, d. h. zu 2 Cop. für je 4 Loth 
der Berechnung, nach der die Zahlung fiir Banderolen mit 
di -fachen erhoben wird. Für eine Bauderole mit Waarenproben, wenn 
zn t. ^ L°th wiegt, werden 3 Cop. erhoben, für 8 Loth wird schon 
Cop. für je 4 Loth berechnet, d. h. 4 Cop., aber nicht l, Cop. :c. 
den Versendungen der Correspondenz in'S Anöland wer-
djx Adressen in französischer Sprache geschrieben; damit jedoch 
Zu Postanstalten in der Lage sind, die Correspondenz richtig 
K, °^'lgiren, 'st das Land und der BeftimmnngSort in russischer 
prachx auf der Adresse zu bemerken. 
Recommandirte <zs«g3ni>in) Briefe. 
einem recommandirten Briese mnß ans der Seite, ans 
Als s ^ ^ Adresse befindet, das Wort bemerkt sein, 
vfstn recommandirte Briefe köiinen sowohl geschlossene, als anch 
"e Briefe und Krenzbandsendnngen versandt werden. 
'nlä v- recommandirten Brief werden erhoben: für einen 
Nal/> ^ ^^vichtgeld für'S Loth nnd für einen internatio-
^ ̂  Grannn nnd 7 Cop. für einen inländischen 
siir d internationalen für die Recommandation und 
'wem Quittung. Bei recommandirten Briefen kann der Absender, 
pscin'.^ Quittung über den Empfang der Sendnng vom Em-
lvvrn^- will, ans dem Postamt gratis ein Blanqnet bekommen, 
für das Inland eine Marke zu 7 Cop., für das Ausland eine 
Eop. aufgeklebt wird uud der Absender seine genane Adresse notirt. 
get^ 'n Recommandirte Briefe werden den Adressaten in'S Haus 
so r ^ Sollte eiu recommandirter Brief anf der Post verloren gehen, 
Absender das Recht, nnter Prodnciruug der Postquittung 
pr. N Empfang des- Briefes, eine Entschädigung von 1t) Rbl. 
^l zu beanfprnchen. 
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5. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht durch 
das Aufkleben von Postmarken auf die Seite des Briefes, auf der 
die Adresse steht. 
Offene Briefe (Correspondenzkarten). 
Die Correspondenz in den offenen Briefen kann in jeder belie­
bigen Sprache, selbst in Chiffern, mit Tinte oder mit der Bleifeder 
geschrieben werden. Wenn der Inhalt eines solchen Brieses irgend 
welche beleidigende Ausdrücke oder überhaupt etwas gegen die Gesetze 
der Ordnnng und des AnstandeS enthält, so wird derselbe von der 
Post nicht an die Adresse expedirt. 
Packet-Lendnngen mit und ohne Werthangabe. 
1. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in Kisten. 
Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 5 Pfund 
zur Versendung zwischen Orten, die an der Eisenbahn belegen sind, 
können anch in starkem Papier verpackt sein, welches mit einer kreuz­
weise umwundenen Schnur versehen ist. Ein jeder nicht in einer 
Kiste oder iu Leder befindliche Packen muß durchaus mit einer starkeil, 
kreuzweise umwundenen Schnur versehen sein, deren Enden mit La» 
angeheftet sein müssen. Die Nähte müssen mit gleichem Zwirn oder 
gleicher Schnnr gemacht sein. Ans jedem Packen mnß der Name des 
Absenders und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Das Gewicht eines 
Packens darf nicht 3 Pnd übersteigen. 
2. Packen können auf die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
3. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 16 
und nicht schwerer als 5 Pfd., können ans den Wunsch der Corresp^' 
Kenten dem Adressaten in'S Hans getragen werden nnd ist für ^ 
Zntragnng eines jeden Packens 15 Cop. zu vergüten. In ^' 
Petersburg uud Moskau können Packen im Werthe bis 25 
im Gewichte bis 15 Pfd. in'S Hans getragen werden, wobei für 
Zustellung 20 Cop. zn entrichten sind. 
, 4. Für die Verfendnng von Packen anf eine Entfernung ^ 
c/ zu 500 Werst wird erhoben 5 Cop., bis 1000 Werst 10 ^op- i 
^ für jede weitere 1000 Werst 10 Cop. pr. Pfund. Das niedrig! 
Maß des Gewichtgeldes für Packen auf jegliche Entferunng ist 1/ 
anf 20 Cop. festgestellt. Ueber den Empfang von Packen ans 
o- Post werden Quittungen zn 5 Cop. ertheilt. 
5. Die Packen werden bei der Abgabe nicht geofsne^, 
genommen hiervon sind nnr die Packen, wenn begründeter ^ 
vorliegt, daß in denselben überhaupt verbotene Gegenstände ^ 
finden. Wenu sich beim Oeffnen eines Packens, für welche 
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festgesetzte Porto bezahlt worden ist, herausstellt, daß sich in demselben 
geschlossener Brief, wenn anch bezahlt, oder Docnmente befinden, 
wird für jedes Loth 1 Rbl. Strafe erhoben; das Geld in den 
packen wird confiscirt. 
. , 6. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, für welche 
^Me Assecnranz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. Für 
T^rthpacken wird der angegebene Preis von Seiten der Post dem Ab­
sender wiedererstattet bei Prodncirnng der Postquittung. 
<. Aus eiuem Packen mit Werthangabe mnß die Aufschrift 
(mit Werth) gemacht nnd der Werth in ganzen Rubeln 
"'t Buchstaben bezeichnet sein. Packen im Werthe über 5>0V0 Rbl. 
^rden nicht anf der Post zur Versendung angenommen. 
Geldsendungen. 
,k. Unter „Geld- und Werthsendnngen" werden verstanden: 
^ese mit Einlagen von Ereditbilleten nnd klingender Münze (in 
-'^'u,gcr Quantität), Reichsschnldscheinen, Tresorscheinen, Actien, Obli-
is^'°uen, Conpons nnd Talons, unbeschriebenem Stempel- nnd 
, ^>selpapicr. Die zn versendenden Geldsummen nnd Werthpapiere 
Uterliegen der Zahlung der Assecuranz. 
k .Änm. 1. Klingende Mnnze darf in Briefen versandt werden: 
^ser bis zu 9^/4 Cop., Silber bis zu 1 Rbl. uud Gold bis 21 Rbl. 
^ /'lnm. 2. Bei Geldsendungen können offene Briefe nnd andere 
"Piere, die nicht der Affecnranzstencr unterworfen sind, beigelegt werden. 
Bn^eldbriese müssen offen anf die Post gegeben werden, zur 
^ufniig der in denselben enthaltenen Werthe. 
von »' Sendungen von Werthpapieren mit odcr ohne Beilage 
s,.-. äugender Mnnze, mnß vom Absender ein Verzeichniß in rns-
der r.^ Sprache nüt seiner Unterschrist, unter namentlicher Angabe 
ihs ""öusertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
Tas Summe des baaren Geldes, beigefügt sein. 
^^'»eichniß kann anch in deutscher Sprache abgefaßt werden, 
^sls/ >5^^' wenn die Sendnng nach einer Stadt in den 
Zif-.^'lwinzen adressirt ist. Der Totalwerth der Sendung muß iu 
djirs.wit Btichstaben angegeben sein. In dem Verzeichnisse 
^ keine Nadirnngen odcr Abänderungen vorkommen. 
^in ^"werkullg. Bei Uebersendung von Baarsnmmen allein ist 
"^^eichniß nothwendig. 
^re^' < Umhüllung eines GeldpacketS muß dem Gewichte ent-
^ckei starkem, danerhasten Papier, Wachstuch, oder Leinewand 
'aiiii ^ Umhüllung eines GeldpacketS im Gewichte bis zn I Pfd. 
Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Pfd. von Papier, welches 
S 
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auf Lein geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfd. aber muß die Umhül« 
Inng durchaus ans Wachstuch oder Leinewand bestehen. Auf der Adreß-
seile muß die Angabe „)l.eiiemilun" (mit Geld) steheu, iinter Angabc 
der Summe aller eingeschlossenen Werthe mit Buchstaben. 
5. Für Geldbriefe werden erhoben: An Gewicht 7 Cop. fiir's 
Loth für inländische und 10 Cop. für ausländische Geldbriese. Asse­
cnranz: a) bis 600 Rbl. zu ^2 Cop. vom Rbl.; Ii) von 600—1609 
Rbl. zu V» Cop. vom Rbl., nnter Zuschlag von l Rbl. 50 Cop. für 
die ganze Sendung; c) vou 1600 Rbl. nud mehr zu V« Cop. vom 
Rbl., uutcr Zuschlag von Z Rbl. 50 Cop. für die ganze Sendung-
Außerdem 7 Cop. für das Inland nnd 10 Cop. für das Ausland 
I für die Recommandation. 
6. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt sein sollte, so mnß diese derart in Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nicht bewegt, zur Verhütung eiuer Reibung 
odcr Beschädigung der Umhüllung. 
7. Klingende Münze in größeren Quantitäten muß znv^' 
in starke Leinewand und hieraus in Leder vermacht sein. Die Adre^e 
und der Werth wird anf einem ans demselben Leder geschnittenen 
Stück geschrieben. — Für die Versendung vou klingender Münze wir^ 
erhoben: das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, die Assecnranz 
nach der Taxe für Geldsummen, und für die Quittung 5 Cop. 
8. Das Gewicht eines GeldpacketS darf nicht 20 Pfund, nnd 
das eines Beutels nicht 60 Pfuud übersteigen. 
9. Bei Sendungen von Wertpapieren steht es dem Absens 
srei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zu bestimmen, 
doch darf dieser nicht unter dem Nominalwert!)? angegeben sein "de 
das Doppelte des NominalwertheS übersteigen. Der Halbimpen 
ist zu 5 Rbl. '.5 Cop. zu berechnen. 
10. Für den Fall des Verlorengehens eines GeldpacketeS leistet 
die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Prodncirnng der Empfangs 
qnittimg. 
KLeldtranöferte. 
Außer dem obigen Modus dcr Geldbefördernng in (yel^ 
p a c k e t e n  s i n d  s e i t  d e m  J a h r  1 8 9 7  a u c h  G e l d t r a n S f e i  
von l bis 100 Rbl. per Post nnd per Telegraph mittelst ^ 
Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts nach alle" ^ ^ 
Städten zulässig, in weichen sich Renteien n. Kassen des 
Ministeriums befinden. Die Annahme von Geld znr ^ , -'s, 
serirung per Telegraph ist nur zwischen solchen ^'rten statly^ 
in denen Telegraphen-Anstalten vorhanden sind. Für die^n -
f.'rirnng von <>)eld per Post wird eine gleichmäßige ^buyl . 
IS Kopeken für jedes Transfers ohne Unterschied oes 
der überzuführenden Summe (von 1 bis 100 Rbl.) erl^ 
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Nir die Trausseriruug per Telegraph aber außer dcr Ge­
bühr von 15 Kopeken noch eine Zahlung nach dem Telegrapheu-
^nf für ein gewöhnliches Telegramm von L0 Worten, welche 
Zahlung in baarem Gelde zn leisten ist. 
. Die Post- nnd Telegrapben-Anstaljeu nehmen von den Ab­
ändern zur Transserirung Baarsummen, begleitet von beson­
dren Blankets mit Talons entgegen. Diese Transfert-Blankets 
"Nt beigefügten, Stempel von 15 Kopeken werden aus den Post' 
stalten zu 15 Kopeken, ohne eine Zuzahlnng, verkauft. Auf 
Vorderseite des Blankets, auf dcr ersten Zeile muß vom 
Äsender geschrieben werden: >w no'ii-b (per Post) oder in, 
(per Telegraph) se nachdem, .aus welche Weise das 
^ld übermittelt werden soll. Bei der Übermitteluug per Tele-
^'aph wird daö Telegramm, übereinstimmend mit dem vorge-
^^'en Vlanket, vou der Post- und Telegraphen-Austalt, welche 
us Transfert übernommen, angefertigt. Die Nückseite des an 
Blautet haftenden Talons hat die Bestimmung als Post-
^7^ zu dienen, uud es ist daher dem Absender eines Transferts 
fteigestellt, diese..mit einer brieflichen Nachricht au den 
^'ssateil auszufüllen. Über den Empfang von Geldsummen 
^^Transferiren wird dem Abseuder kostenfrei eine Quutuug 
Werthsendnngcn. 
Packete mit Wertpapiere,, können entweder geschlossen odcr 
^ auf die Post gegeben werden. Ein geschlossene? Packet darf 
nicht weniger als 5 gleichen Siegeln vermacht sein. 
/ . 2. Ans der Adresse de« Packet? muß uotirt stehen „11,'Imnuil" 
tt Werth), der Werth selbst aber in ganzen Rubeln mit Buchstaben 
sieben seiu. Auf geschlossenen Louvertö mnß der Name des Absei,-
ein^ dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist dcr Abseuder 
H ^ geschlossenen Packeis verpflichtet, der Post auf eiuem besonderen 
d^ ^.rincn Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlasse», mit welchem 
der Packet vermacht worden. Auf diesem Papier mnsz 
we und Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Einpsän-
>n ^-zeichnet stehen. Tic Aufschrift auf dem geschlossenen Packet 
»nd ^ übergebenden Papiere mit dem Siegellack 
o>>s!< ^druck, von einer und derselben Hand uud mit derselbe,, Tinte 
Uneben sei,,. 
befind' ^^den, Werthpackete ist ein Verzeichnis; der in demselben 
liim'i ^ Wertpapiere, welche der Assecnranz unterliegen, beizn-
Uiid / ^ dieses Verzeichnis; mich in russischer Sprache abgcsafzt 
Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostsee-
^u,^ Verzeichnis; in deutscher Sprache gestattet. Die 
Cor„'k!^ ^ WertheS der Papiere ist in Rubeln anzuzeigen (ohne 
' und zwar in Ziffern nnd mit Buchstaben. In dem Ver-
2* 
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»v zeichnisse dürfen weder Radirnngen noch Verbessernngen oder Abände-
rungen vorkommen. 
^ 4. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
.6^ zum Betrage von 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
^ ^ über 500 Rbl. versandt werden. — Bei der Versendung von Werth-
packeten steht es dem Absender frei, jedes beliebige Docnment, selbst 
^ Bankbillete oder 100-rublige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche 
5-^ gemäß, über oder nuter deren Werth zu versichern nnd zwar von 
7 ^ 1 Rbl. bis zu I5MX) Rbl. 
^ 5. Das Gewicht eines offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, das eines geschlossenen nicht 10 Psnnd übersteigen. 
6. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
7 Cop. pro Loth Gewichtgeld für das Inland nnd 10 Cop. für das 
Ausland, die Assecnranz nach der Geldtaxe, nnd 7 Cop. für das In­
land und 10 Cop. für das Ausland für die Recommandation. 
7. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere ans demselben, ersetzt die Krone den fehlenden Betrag-
— Das Postressort verantwortet für die Unversehrtheit der Siegel des 
ihm znr Versendung übergebenen geschlossenen Werthpackets. Dein 
entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines ihm etwa 
niit beschädigten Siegeln übergebenen Converts zu verweigern. 
Nachnahmesendungen. 
1. Mit Nachnahmezahlung können recommandirte Briefe, recoM" 
mandirte Banderole-Sendungen, Werthpackete und sonstige Sendungen 
befördert werden. Nachnahmesendungen in'S Ausland sind nicht zulässig 
2. Der Absender von Nachnahmesendungen ist verpflichtet: a) aus 
der Adressenseite oben die znr Nachnahme bestimmte Snmme mit Bna)^ 
staben und Ziffern anzugeben iu folgender Weise: „Mit Nachnahn' 
von einer so nnd so großen Snmme" (Ob na.I0Mknnl.i.>li> 
»?> ?k>.k^iy-'i'v cv!»i»x) und l>) seine volle Adresse anf den: Brief anM 
g e b e n .  Q i e  z u r  N a c h n a h m e  b e s t i m m t e  S u m m e  d a r f  h u n d e r t  R v '  
nicht übersteigen. 
3. Für eine Correspondenz mit Nachnahme wird vom Absens 
anßer den allgemeinen Postgebühren eine besondere CommissionSzahlnn^ 
von 2 Cop. pro Rnbel der Nachnahmesendung erhoben, bei ei»ci 
Minimum vou 10 Cop. für den Auftrag. Die CommissionSabga 
muß stets in barem Gelde bezahlt werden. 
4. Alle Nachnahmesendungen werden in der Post- nnd Telegraphen 
Anstalt selbst ausgegeben. Ans den Postkasten herausgenommene 'MU 
nahmesendnngen werden nicht weiter befördert. . ^ 
5. Bei der Annahme von Correspondenzen mit Nachnahme 
düngen erhält der Absender eine Talonquittnng. 
6. Nach dem Eintreffen der Nachnahmesendung an ihren ^ 
mnngSort wird dem Adressaten eine Anzeige zugesandt, in welche 
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^kannt gegeben wird, daß er zu Gunsten des Absenders eine Nach-
^'nnezahlimg in der und der Höhe zu leisten hat. Eiue Nachnahme-
^-vrrespondenz wird dem Adressaten nicht in'S Haus zugestellt, sondern 
emselben iu dcr Post- nnd Telegraphenbchörde ausgeliefert, nachdem 
trselbe die nachznnehmende Zahlung voll geleistet hat (Ratenzahlungen 
nicht zulässig). Der Adressat qnittirt über deu Empfang der Sen-
wobei er ausdrücklich bemerkt, daß die erforderliche Nachnahme-
^')lnng von ihm geleistet ist. 
^ Anm. Bei Nachuahmezahluugeu ist Scheidemüuze in folgenden 
Beträgen zulässig: Silber bis zu I Rbl., Kupfer bis 9^/« Cop. 
.. 7. Die vom Adressaten eingezahlte Summe wird durch das die-
'^be in Enipsaug nehmeude Post' und Telegraphenamt gratis dem 
^upfänger zugleich mit einer Anzeige in Gestalt eines verschlossenen 
^"MhbrieseS übertragen. Nach dem Empfange des bezeichneten PacketS 
? Wohnort der Person, au welche die Nachnahmesendung expedirt, 
^rd ihr emx Postanzcige zugestellt. Die laut Postanzeige genannte 
Person empfängt das anf ihren Namen adressirte Werthpacket nach 
^vrstclligmachuug dcr Quittung über den Empfang dcr Nachnahme-
e ^ung anf der Post und nach einer Controlprüsnug dcr im Packet 
>,<v.-"""ien Einlage, falls sie eiue solche wünscht; die Quittung ver-
"'"bt auf dcr Post. 
. 8- Das Post- uud Telegraphenressort übernimmt keine Verant-
°^nng dafür, daß die Nachuahmezahluug vom Adressaten bezahlt 
Dasselbe haftet für das Geld nur von dem Momeut an, wo 
seinen Besitz gelangt ist. Die Nichtbezahlung der von dem 
^„^Isatcn verlangten Summe gicbt kein Recht aus den Anspruch einer 
Zahlung der Commissionsgebühr. Wcnn der Adressat die Ent-
^eiuiahme der Nachnahmesendung verweigert, so wird dieselbe ohne 
g^ögerung an den Ort, wo sie ausgegeben war, zurückgesandt behufs 
^llabe an den Absender. 
yll /''.In allem Uebrigen haben auch bei Nachnahmesendungen die 
^Meinen Regeln Anwendung. 
Allgemeine Regeln für die Versendung. 
din-fi Brennbare, ätzende und leicht entzündbare Stoffe dürfen nicht 
Hli',?- ^ versandt werden. Die Berseudnng von unschädlichen 
^ "'Seiten iu größeren Quantitäten ist nnr iil dem Falle gestattet, 
sich in Flaschen von dickem Glase befinden, die sorgfältig 
hennetisch verschlossene Metallgefäße gelegt sind, welche 
re in einen starken hölzernen Kasten vermacht werden. 
N>erd.^' Die in den Packen vorgefundenen uudeklarirten Geldsummen 
Zum Besten der Krone consiscirt. 
^Me s Behörden und beamteten Personen ist es gestattet, 
Zahlung des Gewichtgeldes zn versenden: a) simple ofsicielle 
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Briefe; I>) Packen ohne Werthangabe; e) Geldpackete. Demgemäß nute^ 
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: n) officielle reconnnandirtt 
Briefe; d) offene Schreiben; e) Werthpackete. Kronsbriefe ins Au^ 
land müfseu vollstäudig sraukirt feiu, und ist es uicht gestattet dieselbe» 
auf Schuld zu versenden, und solche Briefe ohne Postmarken oder 
nicht in Stempelcouverts werden als nnfrankirt angesehen. 
4. Retourgesandte recominandirte Briefe, Geld- und Werth' 
packete nnd Packen werden dem Absender nur gegen Rücklieferung 
der Empfangsquittung ausgehändigt. -
5. Wenn Jemand die au ihn adressirte Correspondenz nicht 
Persönlich, sondern durch andere zum Empfange bevollmächtigte 
sonen von der Post zn erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
um die Anssertignng eines Billets bei derjenigen Postanstalt einz^ 
kommen, von wo er seine Correspoudeuzeu abholen zn lassen beab" 
sichtigt. In dem Gesuche mnsz speciell dessen Erwähnung geschehe»' 
welche Art Correspondenzen dem Vorzeiger auszuliefern siud, a^' 
a) die simple Correspondenz, oder I>) Postanzeigen; c) recommandn^ 
Briefe; ä) Geldpackete: e) Werthpackete; 5) Packen ohne Werth; 
Werthsendnngen. Die Unterschrift des Bittstellers mnsz durch die örtlich 
Polizeibehörde attestirt sein oder von Dienenden dnrch deren Obrigkeit 
Das Billet wird dein Adressaten auf eiu Jahr ausgestellt. Auf dc>» 
Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Billete werden nur fnr d^ 
laufende Jahr ertheilt. Ter Preis eines Billets in den Gouvcrn^ 
mentsstädten ist anf 1 N. 5l) C., in den Kreisstädten anf 1 N. festgestellt' 
6. Wenn der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem Pol'' 
bcannen unbekannt ist, so mnsz er eiue polizeiliche Attestation 
die Authenticität seiner Person unter Bedrückung des Kronösicg^' 
(Lacksiegels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit 
weisen. Die Bollmachten anf den Postanzeigen müssen ebenfalls ^ 
scheinigt sein. Attestationen über die Antheuticität dienender Person^ 
oder die Nichtigkeit der Unterschrift, können auch von deren 
keit gegeben werden unter Beidrncknng des Krons-LacksiegelS. 
7. Theile von Lathen oder Pfnnden werden bei der B e r e c h > l U»l! "  
des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfunde angenommen. . -
Bei der Berechnung der Assecnranz werden Theile 
Copeken, als volle Copeken angerechnet. 
3. Alle Eingaben um Retradirung oder Aufhallen der 
respondeuz am BestimmnugSorte, odcr Verändernng der Adresse, ^ 
Geldbriefen, Werthpacken oder recommandirten Briefen müssen l» 
14 Cop. bezahlt werden. 
P o r t o - T a x c .  
I. Internationaler Post-Verein. 
rille» abzuscndendcn geschlossenen Brief siir je 15 Gramm 10 Cop, Für 
Tcnü Brief (Postkarte) 4 Cop, Fiir je 50 Gramm einer banderolirte» 
w. 2 Cop. Fjir recommandirte Briese ander dein Porto noch KZ Cop. für die 
">>unandation und für die Quittung. 
i^ür einen unsrnnkirt in Rußland erhaltenen Brief (15 Gramm) 20 Cop. 
^>n,i crkun st. Für die Recoininandirung offener Briefe und banderolirtcr 
Sendungen wird fiir die Rccommandation ebensoviel erhoben, wie für recom-
»Mndirte geschlossene Briefe. 
in .c Zum internationalen Post-Verein gehören 
u/'opn: sämmtliche Staaten und Länder (anch Island, die Faröer-nnd die 
in s, ^oren-Inscln)! 
"  i  >  e n :  d i e  a ü a t . T ü r k e i ,  P e r s i e n ,  B r i t i s c h - I n d i e n  ( A d e n ,  O s t i n d i e n  m i t  C e y l o n ) ,  
portugiesischen Besitzungen in Vorder-Indicn (Goa, Daman, Diu), Annain, 
-^alakia, Penang, Singaporc, Labnan. die Philippinen, die niederländischen 
-^sihuugen im indischen Archipel (Banka, Billiton. Borne», Madura, 'I>to-
iutken, Riuw, Sumatra, Timor, Cclcbcsnud Java), in China: Urga, jlalgan, 
Ecking, Canton. Swatou, Amvi, Shanghai Ücn-Tsin über .ujachta, Hongkong. 
-'Kakao und die übrigen Residenzen dcr Europäer in China, ganz Japan 
u> ?, der Insel Formosa und das Königreich Siam i 
' i r i t n -  A e g y p t e n  m i t  N n b i e n  u n d  S u d a n ,  A l g i e r ,  d i e  s p a n i s c h e n  B e s i t z u n g e n  
>m nördlichen 'Afrika (Melilla, Penon de V^lez de la Gomera, Penon de 
^iljnzcmas und Ccnta), d e Postanstalten nm westlichen Nser von Marocco 
t^asablanca, Laroche,'.viaza.ian, Mogador, Rabat, Sassi, Tanger und Tetuan), 
Madeira, eanarische Inseln, Capverdische Inseln, Senegal, Gabon (französische 
Kolonie), die Factoreien Grand-Bassain und Assini, Fernan do Po, Anno Bon, 
Coritzco, Prinzeninsel, St. Thom6, Angola, Madagaskar. Bonrbon, Mauritius, 
Srychellcu, Mozambiguc.Zanzibar. Die deutschen Colonien, die britischen an dei 
Westküste Asrika's (Goldküstc, L,igos, Sierra Leone. Scnegambien), Tunis, 
in M ^po.üs.die französische ColonicObok, Cap Natal u.Cal' dcr guten Hoffnung: 
^werika: Staateu von Nord-Amerika, Ncu-Foundland, Canada. 
Grönland, britisch Honduras. BermndaS-Ins ln, Cnba, Iamaiea, Haiti, Porto-
Guadeloupe, Martinique, St. Thomas, ^t. John, St. Croir, Trinidad. 
Grenada, St. Lucic, Tabago, Turks-Inseln (in Westindien), britisch Guayana, 
iNederländiich Guayana (Surinam. Curaxao). französisch Guayana (Caymne), 
Brasilien, Argentinische Rcpnblik, Bucnos-Aires, Uruguai, Paraguay, Pata» 
iionien, Feucrlaud. Chili, Peru, Venezuela. Ecuador, Columbia (Neu-Granada), 
^'»atciuala, Costa-Rica, ^liicaragna, Salvador, Falklandsinstln, die Inseln 
«uttigoa, Aionserrat. Aewis. St. Christoph (St- ilittis), die Virginischen und 
^.^^luna Inseln (Weslindicn), Mexico, britisch Columbia, Neu-Braunschwcig, 
^teu-Schg>tla»d, die Vancouver- nnd Prinz-Eduard-Inseln. die Maluiuijchen, 
i„ Vincent: 
' u r a l i e n :  R e u - C a l e d o n i c » ,  M a r q u e s a S - ,  G e s c l l s c h a s t s -  u .  S a n d w i c h s -Inseln 
^ieu-Gniuea, Ziorfolk. 
Tpnrknsje des Post- und Tclrgraphcuressorts. 
di» ^"^agen werden zn 25, 50, 75 Cop. nnd in ganzen Rubeln 
Mi. .>!-'?" Rbl. entaeaenaenoininen. Die Zinsen fiir Einlagen werden 
" jahrlich berechnet. 
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II. Die dein Post-Verein nicht beigetretenen Länder. 




für je 15 Grm, 
Aß 
^ 8 D'^ 
A s i e n .  
*China iibcr Brindisi 
A f r i k a .  
Die Insel Ascension 
St. Helena über England 
A m e r i k a ,  
*-j-Araucanien . . . 
Bolivia über England 
-j-Uruguay über Belgien 
"-pAspinwall, West-Indien, Honduras, Mosquitos, Pa­
nama über Hamburg 
West-Indien: Trinitatis über Frankreich 
A u s t r a l i e n .  
Australien (Ncu-Holland mit Vandiemensland nnd Neu­
seeland) über Brindisi 
über England' 
Fidschi-Inseln über Brindisi 
K o p e k e n .  






A n m e r k u n g .  E i n  "  ( S t e r n )  b e d e u t e t ,  d a ß  e i n f a c h e  B r ' e f e  n u r  f r a n k i r t  
gefertigt werden können. Das j- (Kreuz), daß der Brief bis zum Best'w 
muugsort nicht vollständig frankirt wird. Ein — (Strich) in den RubriN''' 
daß die Beförderung derjenigen Art Correspondenz nicht gestattet ist. 
einen recommandirten internationalen Brief, wenn derselbe verloren geht, erh<" 
dcr Absender, 12 Rbl. SO Cop. (50 Franken). 
Auszug aus dem Tclcflraphcurcglemcttt. 
Telegramme werden im Revalschen Post« n. Telegraphencompt^ 
zu jeder Zeit des Tages und in der Nacht angenommen. Sie imM' 
mit Tinte deutlich auf einer Seite des Blattes geschrieben sein uN 
dürfen nicht in der Sprache ungebräuchliche Wortverbindungen u« 
Abkürzungen enthalten. Das Telegramm beginnt mit der Adrcst ' 
dann folgt der Inhalt nnd die Unterschrist, welche letztere auch 
gelassen werden kann. Die Folgen einer ungenauen oder nnvollst"^ 
digen Adresse hat der Ausgeber des Telegramms zn tragen. ^ 
Es werden alle Maßregeln znr möglichst genauen und rasche 
Telegrammbesördernng getroffen, jedoch verantwortet das Telegraph^ 
refsort nicht für die Folgen, welche sich dnrch die etwaige nnge»a' 
Uebergabe der Telegramme ereignen könnten, und übernimmt nicht 
Bestellung von Telegrammen zu einem vorherbestimmten Terw' ! 
Für die Bezeichnung „Eigenhändig abzugeben" genügt der VerN^ 
U. ?. (ma-ins propres), der nur als ein Wort berechnet wird. 
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Wenn der Aufgeber für Rückautwort zu bezahlen wünscht, und 
Mar sjjr ^ Worte, so schreibt er über der Adresse des inländischen 
.^'grammes „Antwort bezahlt", in ausländischen Telegrammen 
welches letztere als 1 Wort gezählt wird. Perlangt er größere 
Rückantwort, oder eine kleinere, so muß die Zahl der Worte genannt 
B. „Antwort 20 bezahlt", 20 mots", oder 5 mvts". 
j!> Zahlung für Rückantworten anf nach Eisenbahnstationen nnd 
l s Ausland adressirte Telegramme darf den Preis eine? Telegramms 
°u 30 Worten nicht übersteigen. 
^ Dem Adressaten oder Empfänger des Telegramines mit bezahlter 
..'^antwort wird von der Adreßstation cinc 0 Wochen gültige Quittung 
die vom Ausgeber für die Antwort eingezahlte Summe anSge« 
welche Antwort alsdann anf einer beliebigen Kronstelegraphen« 
Nnwii des Inlandes und an eine beliebige Telegraphenstation des In« 
Auslandes aufgegeben werden kann. Will der Empfänger eine 
geben, welche den anf der Quittung angegebenen Gebührensatz 
.ersteigt, so muß er das Fehlende zuzahlen, entgegengesetzten Falls wird 
u zurückgezahlt. Iu allen Fällen, wo einfach „Antwort 
5nhlt" gesagt ist, ist ein lO Worte enthaltendes Telegramm gemeint. 
. Auf Eisenbahnstationen wird das von dein Aufgeber für die Ant« 
^ Eingezahlte Geld dem Adressaten ausgezahlt. 
Telegramme werden nach dcr Reihenfolge ihrer Einliefernngszeit 
. ̂Ü^beii; wünscht der Ausgeber jedoch, daß sein Telegramm vor allen 
idern Privattelegranimen übergeben und bestellt wird, so macht er 
d ^ ̂ r Adresse den Vermerk „dringend" nnd entrichtet das Dreifache 
h gewöhnlichen Preises. Dergleichen Telegramme können nach allen 
"Nstelegraphenstationen des russischen Reiches adressirt sein, anßer-
Deutschland, Rumänien, Frankreich, Belgien, Niederlanden, 
Eiland, Portugal, Serbien, Schweden, Luxemburg, Dänemark, 
^ panien, Italien, Oesterreich «Ungarn, Bosnien und Herzegowina, 
^ei, Griechenland, TnniS und Japan. 
ves^s größere Sicherheit für die Richtigkeit der übergebenen De« 
erzielen, kann der Aufgeber dieselbe vollständig collationiren 
la i ' welchem Behns er über der Adresse die Bemerkung „Col-
svli^ bezahlt", iu ausländischen Depeschen hinschreibt. In 
chnn Falle erhöht sich der Preis für die Depesche um ein Viertel. 
Adr's-^ Telegramm an mehrere in demselben Ort wohnhafte 
^en gerichtet, so wird denselben von der Adreßstation je ein 
^ Telegrammes mit der betreffenden Adresse zugeschickt, 
^UricA ^ Ausgeber für jede zu fertigende Copie 20 Cop. zu 
können Telegramme mit von der Telegraphenstation beglan-
bckii/ ^"terschrift aufgegeben werden, wenn derselben der Aufgeber 
^ ist, andernfalls beglaubigt die Polizei oder eine andere Behörde, 
kcii,. ^^amme, welche nach Ortschaften geschickt werden sollen, welche 
Telegraphenverbindnng haben, werden an die nächstliegende 
Telegraphenstation adressirt nnd von da pr. Post, Estafette odcr Bote» 
weitergeschickt. Fiir Weiterbeförderung von Tcpeschen im Inland-' 
pr. Post wird 7 Cop.. fnr Estafette oder Boten aber laut anf den 
Telegraphenstationen befindlichen Tabellen vom Ausgeber erhoben. 
Ist der Station der Preis für derartige Weiterbeförderung aber nicht 
bekannt, so gicbt der Absender die Entfernung in Wersten an ni>d 
deponirt eine Summe von nngesähr 10 Cop. pro Werst. Erweist 
es sich, das; der Aufgeber für Weiterbeförderung zu wenig Geld dep>^ 
nirt hat, so zahlt er nach, nnd wird an die Adreszstation darüber telc" 
graphisch Mittheilnng gemacht, im entgegengesetzten Falle bleibt daS 
Telegramm anf der letzten Station unbesördert liegen, und dem Aufgeber 
wird das ursprünglich zn wenig deponirte Geld zurückgezahlt. Hat er zu 
viel deponirt, so wird ihm der Nest zurückgezahlt. Soll die Weiterbesör-
deruug vou Eisenbahnstationen erfolgen, so mnß seitens des Absenders 
mit dem Vorsteher der Eisenbahnstation darüber eine Uebereinknnst ge­
troffen sein, oder die Gebühr wird vom Empfänger der Depesche bezahlt. 
Die Weiterbesördernngsgebühr von Eisenbahnstationen ist vom Ausgeber 
der Depeschen anf KronSstationen nicht zn erheben nnd verantworten 
letztere nicht für die Weiterbeförderung seitens der Eisenbahnstation?!!-
Bei ausländischen Depeschen wird die Weiterbesördernngsgebühr 
nicht vom Absender, sondern vom Empfänger erhoben. 
Erweist es sich, daß bei der Annahme der Telegramme zu weinst 
Gebühr erhoben ist, so hat der Absender nachzuzahlen. Irrthüinlic-I 
zu viel erhobenes Geld wird zurückgezahlt. 
Die Absender vou Telegrammen können behnss Zurückhält»»!) 
oder Vervollständigung derselben an die Adreßstation telegraphireü-
Ebenso können die Empfänger telegraphische Berichtigungen von ihn^ 
erhaltener Depeschen verlangen. Derartige Depeschen werden zn de!> 
Privattelegrammen gerechnet, müssen bei der Ausgabe bezahlt werde» 
und wird das Geld für BerichtignngStelegramme nur dann zurück­
gezahlt, wenn das ursprüngliche mit bezahlter Collation ausgegeben 
Telegramm dnrch ein Versehen der Telegraphenstationen verstümmelt i!'-
Die Absender von Privatdepeschen können anf Wunsch bei gehörig 
Legitimirnng, z. B. Beilage der Depeschenqnittnng, beglaubigte Copie» 
von ihren Depeschen erhalten. Sie haben deshalb an die Station ein!-
schriftliche Eingabe unter Beifchlns; von zwei Stempelmarten zu ^ 
Cop. zu machen. Für die Copie wird 20 Cop. erhoben. Tie 
pfänger können von ihren Depeschen keine Copien erhalten. . 
Ist der Adressat einer Depesche nicht zn Hanse und NiennU' 
im Quartier, dem gegen Quittirnng das Telegramm übergebeu werde' 
kann, so wird dem Adressaten eine Meldung hinterlassen, daS 
gramin aber auf die Telegrapheustatiou zurückgebracht, woselbst ^ 
dem Adressaten, sobald er sich meldet, ausgehändigt wird. Wenn e> 
unbestelltes Telegramm innerhalb L Wochen nicht abgeholt wird, > 
wird es vernichtet. 
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^ Ist wegen Unansfindbarkeit des Adressaten ein Telegramm nicht 
^eub^ so wird dcr Absender desselben darüber amtlich benachrichtigt. 
.. Alles, was vom Ausgeber hingeschrieben nnd znr Uebergabe lie-
> »unt ist, einschließlich alle Bemerkungen über bezahlte Antwort, 
k. ^tion, Beglaubigung, Art der Weiterbeförderung n. s. w. unterliegt 
^..^axe. Jeder getrennt stehende Buchstabe oder jede getrennt stehende 
und jeder durch Apostrophe getrennte Worttheil gilt als 1 Wort, 
^nge eines Wortes ist in den Grenzen Europas anf 15 Bnch-
/>vcii, bei dem außereuropäischen Berkehr anf 10 Buchstaben fest-
Hat ein Wort mehr Buchstaben, als die Maximallänge 
so gilt es für 2 Wörter; ebenso wird jedes unterstrichene 
e,^ '".Klammern gesetzte .^ort als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern im 
5 ^aisch^ Berkehr und je 3 Ziffern im anßereuropäischen Berkehr 
l Wort gezählt. Ein Pmikt, Komina oder Strich zwischen 
^Ziffern einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei Brüchen zählt für 
'^Ziffer. I,n klebrigen werden Interpunktionen, trotzdem sie über-
' "c» N'crdcu, im Inlande beim Tarisiren nicht in Anschlag gebracht. 
Die Gebühren für Depescheu inländischer Correspondenz bestehen 
^ a) einer Grnndtaxe nnd I,) einer Zahlung für jedes Wort. 
Die Grundtaxe für das ganze russische Reich beträgt 15 Cop. 
N c-.^^^xe ino Wort beträgt: 
^ Stadttelegramme 1 Cop. 
^ siir Telegramme nach dem europäischen Nußland iucl. 
^Kuws,,s 5 „ 
i»r Telegramme nach dem asiatischen Nnßland ... 10 „ 
s ! - . r T n r i f  
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nnenten-Verzeichniß des Renaler Telephon-Vereins. 
5s wird gebeten, während eines Gewitters nicht zn sprechen). 
Actien-Clnb. 
Actiengesellsch. d. chemischen 
Fabrik Richard Mayer. 




Baggehuffwudt,V. v., inSack. 
Bahnhof, Baltischer. 
Behr, B., Blankenthal. 
Vehr B., Comptoir. 
Borchert, Win. 
Bornholdt, P. ck Co. 
Brann, Alphons. 
Brenner, E., Bangeschäft, 
BaleaSnoi-Str. ^ 51. 
Brockhanscn, A. 
Brockhausen, A., Brodfabrik. 
Bätge, Ernst. 
Bätge, I)r. A. 
Börsen-Comite. 
Börsenkeller, Petenberg. 
Clahhills Sohn, Thomas. 
Credit-Casse, Ehitl. Adelige. 
Credit - Perein der Jmmo-






Ehstl. Gefells, gegens. CreditS. 
Elevator, Revaler. 
Elfenbein, Carl. 
Engros-Niederlage der Nev. 
Spritfabrik (Reperbahu). 
Fahrenholtz, Ed., Weinhandl. 




Gahlnbäck, Carl F. 






































Gerhard & Hey. 
Girard, E. Baron (Uoce» 
al mar«). 
Gregory, O., Comptoir si>r 
Bau-Materialien. 
Grönholm ck Co., Schisse 
mat.-Handl., Hafenstraße-
Grünberg <k Co. 
Günther,E., vorm.M.Böckler 
Hacke, F. (Diensttelephon). 
Hartmuth, C. E. 
Hcinrichsen, Ednard. 
Höppener Co. 
Hotel de Rnssie. 
„ du Nord. 
Hneck,J. v., Stadthanpt. 
Kanzlei d. Estl. Gonvernenr^ 
cko. Catharinenthal-
Kniep cd Werner. 
5loch, E., Iiechtöanwalt. 
Koch, I. C., Compt., Längste 
Koch, Joach. Chr., Rüststr-
Krohl, I.V., Zoege v. 
tenssel, G. nnd SamI^' 
W. v., Rechtsanwälte. 
Krnll, Fr., Maschinenfabrik 
Kuhlmann, I. E. 
Knrgo, P. tBadesalon). , 
Landesen, W. v. «d Sä)^' 
John (Rechtsanwälte). 
LanSmann,E.,Maschine»^' 
Lewinowitsch, Fuhrherr. . 
Lindsors' Erben, Drucke^' 
Luther, A. M., Fabrik. 
Makarow, 
Martinowib, H. 
Mäher ck Co. . ^ 




Michelson, N. A. , 





























Reitz, W. uud Rotermann, 
(5. D., ZViasch.-Fabr. 
R.B.-Com. (G.Scheel«KCo.). 







Rev. Ztg. (Lindsors' Erben). 
Mesenkamps, C. 
ittigaer Coinmerzb. Rev. Fil, 
Nitterhans. 
Rosen, Baron, Director dcr 
Revaler Spritfabrik. 






















Scheel, G., Springthal. 









Spritzenhans d. Rev.Fw.Fw. 
Stadtamt, Reval. 
Stüde, Georg, Conditor. 
Stnde, Oscar. 
Timofejeff iuu., P. (Rus­
sische TranSport-Gesellsch.) 




Wiegand Fr., Maschinens. 
Zollamt, Revaler. 
Eisenbahn - Passagier - Tarif. 
Der vom 1. December 1894 gültige ermäßigte Eisenbahntarif 
Passagiere beruht anf einer Combination des Wersttarifs nnd des 
^nenlarifs. Bis zu einer Entfernung von 300 Werst liegt der 
der Berechnung des Fahrpreises zn Grnnde nnd zwar der-
Uig, daß in der dritten Classe für die ersten 160 Werst für jede 
.!,uzclne Werst 1,^-,?» Kopeke» (also für 1L0 Werst 2 Rbl. 30 Kop.), 
lur die folgenden 161 bis 300 Werst anßer der Zahlung von 2 Rbl. 
Kop. füv zede einzelne Werst 0,s zn zahlen ist, demnach für 300 
2 Rbl. 30 Kop. 1 Rbl. 26 Kop. ^ 3 Rbl. 56 Kop. 
Von der 30lstcn Werst an tritt der Zonentarif in Kraft, und 
svar ist dje Distanz von 301—500 Werst in 8 Zonen ü, 25 Werst 
2^^^ilt. Von diesen Zonen wird die erste (301—325 W.) mit 
' Kopeken, die übrigen 7 Zonen mit 20 Kopeken berechnet, so das; 
^Zahlung für sämmtliche 8 Honen 1 Rbl. 64 Kop., somit für 
.Werst 3 Ms. 5s; ^p. -7- 1 Rbl. 64 Kop. ^ 5 Rbl. 20 Kop. 
. übrigen, im solgenden angeführten Zonen sind 
^ s 20 Kop. per Zone zn bezahlen, wobei jede nicht volle Zone 
^ voll gerechnet wird. Die Distanz 501-710 W. bildet 7 Zonen 
, 711—990 W. 8 Zonen 5 35 W., 991—I510W. 13 Zonen 
Distanz von 1511 W. an bildet Zonen 50 W. 
al« zweite Classe beträgt die Zahluug l'/s Äkal mehr, 
^ lur die dritte Classe, nnd für die erste Classe 2'/s Mal mehr, 
46 
als für die dritte blasse. Bei Beförderung in Augen mit gesteigerter-
Geschwindigkeit (Courier-, Eil- nnd BliMgeu) kann eine Zuschlags-
Zahlung erhoben werden. Kinder unter 5 Jahren werden unentgelt­
lich befördert; für Kinder von 5 bis 10 Jal,ren wird in allen Claffen 
nnr ein Viertel des gewöhnlichen Fahrpreises erhoben. 
Außerdem ist ein ermäßigter Tarif für den Vorortverkehr nach 
den iu der Nähe von Städten belegenen Oertlichkeiten eingeführt 
worden, ferner Netonrbillele nnd Abonnementsbillete anf 10 Fahrten, 
nud zwar für Reval anf der Strecke bis Baltischport einerseits nnd 
bis Wesenberg andrerseits. 
I .  N e v a l  -  B  a l t i s c h p o  r  t .  
Von Meval nach: 
F a h r p 
Einfach.' Billrtc. 
r e i f e .  
Rctourbilletc. 
l. <5l. ?. <51. t.CI. 2. (U. 
R.> <5. N.'! K. 
— 20 —^12 — -!35 — 20 —'15 
— ^65 —j39 26 l!25 75 ^ 5 »  
— 85 — >51 34 1 j60 — 95 _ 6 5  
Iiis — 69 16 2 25 1 35 ^ 9 0  
A!a>  
Nömme (Halbstation) . . ! 8 
Friedrichshof (Halbst.) . 18 
Kegel (Büffet) 26 
L o d e n f e c  3 4  
Alaklischport (Bnffet) . 45 
A n m e r k u n g .  D i e  o b e n  n o t i r t e n  B i l l e t e  n a c h  M m m c  w e r d e n  n u r  v  i »  I  
bis I. October verabfolgt, in der übrigen Zeit sind fiir die Fahrt nach Nö-nmc 
und zu jeder Zeit fiir dir Fahrt nach Friedrici shof die Preiii! fiir Kegel zu 
/?/ ^^-entrichten. Die Rctourbilletc haben eine Gültigkeitsdauer vonV^agcn, wo' 
- ^ bei 2 a»f cinaudcr folgende Feiertage, incl. Sonntage, nur as? ein Tag 
. rechnet werden. Dir Abonncmentsbillcle sind im Laufe von 3 Aio». gültig-
2 .  N e v a l  -  S t .  P etersbur g. 
von tlrual Iinll; I l>i!> Sl. Pt>rr>,l!»i->, n»li> -
Ltationen nnd 
Halbslationen. 
Reval' (Bnffet) . . 
Äedder (Halbstation) 
E h a r l o t t e n h o f  ( B . )  
Rechts (Halbstation). 
Taps (Bnffet) . . 
E a t h a r i n e n  .  .  .  
Wesenverst (Bnffet) 
K a p p e l  
Sonda (Halbstation) 
I s e n  H o f  
Kochtel tHalbstation) 
Iewe (Büffet) . . . 
W a i w a r a  













5 3  1 2 5  






























—  ! l 4  3 3 2  ! I 0 ! —  
— 28 319 
— 38 310 






- 9 9  
I ! —  2 1 9  
1 66 232 
79 222 










^ I «: 
5 70l 
6 90 j 
ti 
4! 82 

























-tarva (Bnffet) . . 
^ala (Halbstation) . 
>5 a:n b n r g 





















N (s , R. C. N / P 
von Lt. ^lelersbury nach 
' SlCl. 
R C/ 















^^unzvn(Plattform) ! ! 7i 8> 4 
^o1oskowi()i . . 1! 7> > 4 
^scnhansen(Plattf.) 
^ruda (Halbst.) . . 
^ o l o f o w o  ( B n f f e t )  
^lkenno (Halbst.). . 




^:tzi (Plattform) . ! 9 
-^udcrhof(Plattforin) 
^alitär-Plattform . 
^'asnoje-Selo(B.)^ 322 i -> 
' ' g o w o  ( B n f f e t )  .  ! 3 3 4 i 1 0 ^ - ^  » >  
^^»^eterstinr^! B.> 346 10—i 6 































































1. Cl. — R. K0 ? . 2 fil. — R. 35 C,. 3. Cl - R. 25 ls 
I . ss . 2. . — . 80 . 8. , — . SS . 
. I . 8S „ 2 . 1 . 10 . 3. , — . 7S „ 
I. . . 2 „ so „ 2 . 1 . S0 . 3. . 1 
I. . , 3 . 25 . I . !»'> . 3 . I . 30 . 
1. . , 3 . so . 10 ., 3. . 1 . 40 „ 
I. » 4 2. -10 „ 3. „ I . 60 
!. . 4 . so . 2. . 2 . 70 . 3. . 1 . 80 . 




Ab . . 
^ a k k e  
.NSHolm (Bnffet) 
selbst.) . . 
5 ° d b i f c r  . . .  
Krjcw (Bnffet) 
^c>ckcnhof . ' ^ 
von Ueonl lliiil Von Uly» »sli> 
415 11 50 <! 90 4 
73 2 0,1 1 58 1 5 344 10 .— 6 — 4 
87 — — — — 330 — — — 
96 3 15 2 7 1 38 321 9 50 5 70 3 
107 3 85 2 3! I 54 310 9 50 5 70 3 
116 ! 18 <) 51 1 67 301 9 50 5 70 3 
134 ! 83 2 90 1 93 283 8 53 5 12 3 
148 — — — — — — 269 — — — — — 
158 5 70 3 42 2 28 259 8 — 4 Z80 3 
179 6 18 3 71 2 47 238 7 53 4 52 3 
203 6 73 4 04 2 69 214 6 98 4 19 2 












Walk (Büffet) . 
Stackelu 




H i n z e n b e r g . . . .  
Nisia (Büffet) .. 
4. 
245 7 6» -l 61 3 07 173 6 05 3 >»3 2 4Z 
257 7 93 4 76 3 17 160 5 75 3 45 Z 30 
283 8 53 5 12 3 41 135 l 88 2 93 I 95 
,0 302 9 50 70 80 116 2 75 1 65 1 
328 10 00 6 00 4 00 90 2 25 1 35 0 90 
346 10 00 « !  00 4 00 72 1 75 1 05 n 70 
365 10 50 6 30 I 20 52 1 25 " 75 0 50 
377 11 00 «I 60 4 40 46 1 00 0 60 > »  40 
415 11 50 6 90 4 6t! — — — 
t e v a l  -  W a l k  -  W e r r o  -  P l e f k a u .  
Stationen und 
Halbstationen. 
Vvn iieiilii »ich ilim Dieskau nach: 
Werst 
I.Cl. 2. Cl, 3. Cl. 
Werst 
i. Cl. 2. Cl. 3.Cl^ 
N, C A.jC. N. C R.j C. R, C. R. c. 
Rcvat (Büffel) . . — — — — 391 11 00 6 60 4 40 
Zurjew (Bnffet) . 179 6 18 3 71 2 47 2 ! 2  6 93 4 16 2 
93 Mali: (Büffel) . . 257 7 9". 4 76 3 17 134 4 83 2 90 1 
8 58 5 15 3 43 106 3 83 2 30 1 
?Serro (Büffet) . . 313 9 50 5 70 3 80 79 2 85 1 71 1 14 
Neuhaufen 330 10 — 6 — 4 — 62 2 25 1 35 — 90 
Petfchory (Büffet) . 348 10 — 6 — 4 — 44 I 60 — 96 — b4 
Isborfk 36!» 10 50 6 30 4 20 23 — 85 — 51 — 34 
H»lesl-au (Büffel) . 391 11 — 6 60 4 40 — — — — — — 





I.Cl.') 2. Cl. 
R. C. N. j C. 
Baltischport 45 1 15 69 
Berditfchew über Riga 1457 20 50 15 90 
Bjelostok über Riga 1011 21 — 12 60 
Bobrnisk über Riga 1090 22 — 13 20 
Brest-Mowsk über Riga 1138 22 50 13 50 
„ über Galschina .... 1274 24 50 14 70 
Charkow über Toßna 1637 28 50 17 10 
„ über St. Petersburg . . . 1706 29 — 17 40 
Dwillfk (Dünaburg) über Riga . . 620 15 — 9 — 
Fellin über Walk n. Moifeküll . . . 366 — ... 7 90 
Feodossia über Toßna 2296 35 — 21 — 
„ über St. Petersburg . . . 2365 36 — 21 <!0 
(Aatschiua 303 9 50 5 70 
Granitza(au d.öftel reich.Grenze) überRiga 1474 27 — 16 ^0 
„ über Gatfchina 1611 28 50 17 10 











I i  40  
8^ 
') Eine erste Cl. ist a»f der Znfuhrbahn nach Pernall nicht vorhanden-
49 
Hamburg 
^arosiawl über Toßna 
c v ü b e r  S t .  P e t e r s b u r g  .  .  .  
^katerinodar über Toßna . . . . 
cv » über St. Petersburg. . 
> eiaterinosslaw über Toßna . . . . 
über St. Petersburg . 
Toßna 
. über St. Petersburg . . . . 
kussanietgrad über Riga 
Mew sDorpat) 
"^Uga über Toßna 
H " über St. Petersburg .... 
"«lau über Toßua ....... 
^ " über St. Petersburg .... 
Mmcrn über Riga 
Z-w iiber Riga ' 
^ chlnew über Riga 
"Gollma über Toßua 
s. i" über St. Petersburg . . . 
über Toßna 
h " über St. Petersburg.... 
"ronm über Toßua 
^ber St. Petersburg . . . 
? ? . °  ü b e r  R i , °  ! . . . . .  
Arasnoje-Selo 
Ku^uschug über Riga 
über Toßna 
?il>" Petersburg .... 
über- Toßua 
über St. Petersburg . . . . 
' " t t b e r R i g a  . . . . . . .  
Uber Riga 
Gatschiua 
^ n>k iiber Riga 
"ber Riga 
A? !''w iiber Riga 
^chansk über Toßua 
Nn>p" über St. Petersburg . . 
"'k°u über Toßna . . . . . . 
A?,," «der St. Petersburg . . . 






R . j  C .  R.j E. 
219 7 8 4 25 2 83 
1167 23 — 13 80 9 20 
1236 24 — 14 40 9 60 
2372 36 — 21 60 14 40 
2441 36 50 21 90 14 60 
1921 31 50 18 90 12 60 
1990 32 — 19 20 12 80 
1328 25 — 15 — 10 — 
1397 26 — 15 60 10 40 
1832 30 50 18 30 12 20 
179 6 18 3 71 2 47 
1104 22 — 13 20 8 80 
1173 23 — 13 80 9 20 
1888 31 — 18 60 12 40 
1957 31 50 18 90 12 60 
458 12 50 7 50 5 
1599 28 — 16 80 11 20 
1989 32 — 19 20 12 80 
1019 21 — 12 60 8 40 
1083 22 — 13 20 8 80 
1294 24 50 14 70 9 80 
1363 25 5.) 15 30 10 20 
1254 24 — 14 40 9 60 
1323 25 — 15 — 10 
792 18 — 10 80 7 20 
322 9 50 5 70 3 80 
1689 29 — 17 40 u 60 
1408 26 — 15 60 10 40 
1477 27 — 16 20 10 80 
634 ,5 50 9 30 6 20 
1389 25 50 15 30 10 20 
1458 26 50 15 90 10 60 
1308 24 50 > I 70 9 80 
1310 24 50 14 70 9 80 
392 11 6 60 4 40 
951 20 — 12 — 8 — 
459 12 50 7 50 5 — 
1691 29 — !7 40 II 60 
1326 25 — 15 — 10 — 
1395 26 — I'. 60 10 40 
900 19 50 11 70 7 80 
969 20 50 12 30 8 20 
1254 24 — 14 40 9 60 
50 — 
Entfernung F a h r p r e i s .  
vonNcval l.i5l. 2. Cl 3. 
in bersten. N, l<5. R? 
Murom über St. Petersburg . . . 1323 25 — 15 — 10 
Narva 197 6 58 3 95 2 
Nikolajew über Riga 2096 32 — 19 20 12 
Nishny-Nowgorod über Toßna . . . 1821 25 — 15 — 10 
„ über St. Petersburg 139« 25 50 15 30 10 
Nowgorod über Toßna 476 13 - 7 80 5 
„ über St. Petersburg . . . 545 1-1 — 8 40 5 
NoworosfW über Toßna 2498 37 — 22 20 14 
über Sr. Petersburg . . 2567 38 — 22 80 15 
Nowotscherkaik über Toßna .... 2026 32 50 19 .50 13 
„ über St. Petersburg . 2095 — 19 80 13 
Odessa über Riga 1945 31 50 18 90 12 
Orauieubaum 358 10 50 6 30 4 
Orel über Toßua 1264 24 — 14 40 9 
„ über St. Petersburg .... 1333 25 — 15 — 10 
Oreuburg über Toßna 2334 35 50 21 30 14 
„ über St. Petersburg . . . 2-103 36 — 21 60 14 
Ostaichkow über Toßna 705 16 50 9 90 6 
„ über St. Petersburg . . 774 17 50 10 50 7 
Pensa über Toßna 1578 28 — 16 80 II 
„ über St. Petersburg .... 1647 28 50 17 10 1! 
Pernau über Walk 374 — — 8 12 5 
4 
4 
Peterhof 348 10 — 6 — 
St. Petersburg 346 10 — 6 — 
Pmsk üb.'r Riga 1137 22 50 13 50 9 
Pjatigorst über Toßna 2565 38 — 22 80 1» 
„ über St. Petersburg . . . 2634 38 50 23 10 15 
Polozk über Riga 771 17 50 10 50 7 
12 
12 
Poltawa über Toßua 1769 30 — 18 — 
„ über St. Petersburg . . . 
Pskow (Pleskau) über Jurjew (Dorpat) 
1838 30 50 18 30 
391 11 — 6 60 4 
10 
4 
Radom über Riga und Warfchan . . 1324 25 — 15 — 
Riga 415 11 50 6 90 
Rjäsan über Toßua 1095 22 — 13 20 8 
9 „ über St. Petersburg .... 1164 23 — 13 80 
Romny über Riga 1488 27 — 16 20 10 
>3 
13 Rostow am Dan über Toßua . . . 
2074 33 — 19 3» 
„ über St. Petersburg. 2143 33 50 20 10 
Rshcm üb.'r Toßua 833 18 50 II 10 
über St. Petersburg .... 902 19 50 II 70 
Rybinst über Toßua 871 19 — 11 40 8-
l 2 <  über St. Petersburg . . . 940 20 — 
12 
Samara über Toßna 1942 31 50 18 90 
ii'l 
51 
über St. Petersburg 
^atow über Toßna . . . 
55." über St. Petersburg 
^>"Uleu über Riga . . 
^ Zlock über Riga 
Sewastopol über Toßna . . 
Q; über St. Petersburg 
wlcropol über Toßna . . 
L5, " über St. Petersburg 
Q,dienst über Riga . . . 
^ ^'aja Nussa über Toßna . 
s- " über Sl. Petersburg 
^M'nu über Toßna . . . 
z. '' über St. Petersburg 
Zanrog über Toßua. . . 
z. " über St. Petersburg 
^Mbvw über Toßna . . 
über St. Petersburg 
^cheljMusk über Toßna 
z--. über St. Petersburg 
-v,^'"igow über Riga 
5 fum über Riga .' . . 
^»la scher Toßua . . . 
2v, "der St. Petersburg 
^ über Toßna . . . 
u-'' „ über St. Petersburg 
^"ber Toßua. - -
Petersburg . 
^ »der Toßna . . . 
über St. Petersburg 
Eschau über Riga ^ .' 
senden ^"schiua . 
über Toßna . . . 
Ni.',' . über St. Petersburg 
ü b e r  R i g a  . . .  
Gatschiua . . . 
"w über Riga, Mosheiki 
" über Gatschiua . . 
Cuticniung F a h r p r e i s .  
von R>val I.Cl 2 Cl. Z.Cl. 
in Wersttn, R.! C !1t. C. R.jC. 
2011 32 50 19 50 13 — 
1716 29 50 17 70 11 80 
1785 30 — 18 — 12 — 
621 15 50 9 30 0 20 
449 12 — 7 20 4 80 
2346 35 50 21 30 14 20 
2415 .'!l'> 50 21 90 14 60 
2273 35 — 21 — 14 — 
2342 35 50 21 30 14 20 
991 21 — 12 6» 8 40 
564 14 50 8 70 5 80 
633 15 50 9 30 6 20 
1813 50 18 30 12 20 
1882 31 — 18 60 12 40 
21 Ol, 33 — 19 80 '!! 20 2175 34 — 20 40 60 
13L2 25 50 15 30 10 20 
1431 26 50 15 90 10 60 
344 10 — 6 — 4 — 
2833 41 — 24 00 16 40 
2952 41 50 21 90 16 60 
1538 27 50 16 50 11 — 
477 13 — 7 80 5 20 
1088 22 — 13 20 8 80 
1157 23 — 13 80 9 20 
744 17 — 10 20 6 80 
813 18 — 10 80 7 20 
2433 30 50 21 90 14 60 
2502 37 — 22 20 14130 
2131 33 50 20 10 13 40 
2200 34 — 20 40 13 60 
257 7 93 4 70 3 17 
1172 23 — 13 80 9 20 
1309 21 50 14 70 9!80 
328 10 — 6 — 4 — 
3l3 9 50 5 7<> 3 80 
98 2 50 I 50 1 — 
949 20 — 12 — 8 — 
1018 21 — 12 60 3i40 
735 18 — 10 80 7 20 
921 20 — 12 — 8 — 
873 19 — II 40 7 00 
1099 22 — 13 20 8 30 
— 52 — 
Entfernung Fa hr pr i S 
von Reval i. El 2 Sl, 3," 
in Wersten. > <5- R !C. R. 
Witebsk über Riga 863 19 — 11 40 7 
Wladikawkas über Toßna 2726 39 50 23 70 15 
„ über St. Petersburg . . 2795 40 — 24 — I<i 
Wladimir über Toßna 
„ über St. Petersburg . . . 
1088 22 — 13 20 8 
1157 23 — 13 8« 9 
Wolmar 302 9 50 5 70 3 
Wologda über Toßua 
„ über St. Petersburg . . . 
1359 25 50 15 30 10 
1428 26 — 15 60 10 
Worouesh über Toßua 1462 26 50 15 90 10 
„ über St. Petersburg . . . 1531 27 50 16 50 II 
Wyschui-Wolotschok über Toßua. . . 
„ über St. Petersburg 
633 15 50 9 30 
702 16 50 9 90 b 
Zarizyn über Toßna 1919 31 50 18 90 l-> 
„ über St. Petersburg . . . 1988 32 — 18 20 1^ 
Anmerkung. Die Gültigkeitsdauer d.r directen Eisenbahn-Fahrb>^^ 
beträgt auf eine Entfernung von 
I- 200 Werst 1 Tag, 
201- b00 „ 2 Tage, 
501— 800 3 „ 
801-1100 . 4 . 
1I0I-IS00 . S . 
1S01-I'.!v0 „ S . 
TSl> 
u. f. w. für jede Entfernung bis auf 400 Werst mehr sc eine» 
mehr. Demgemäß bleibt ein Bittet von Reval nach St. Petcrso-^ 
(Entfernung 346 Werft) oder nach Riga s4I5 Werst) 2 
Billet von Reval nach Moskau <S00 oder !»K3 W.) 4 Tage, ein 
von Reval nach Warschau (1172 oder 130.> W.) 5 Tage gültig 
Bei einer Unterbrechung der Fahrt auf einer der 
stationen ist der Passagier verpflichtet, sogleich nachdem er den 
verlassen, dein Stationschef davon Anzeige zu machen, worauf 
auf der Rückseite des BilletS mit einem Stempel die UnterbreK^j. 
vermerkt. Bei der Fortsetzung der Reise hat ter Passagier 
nuten vor Abgang des Auges sein Billet an der stationscasse 
abermaliger Abstempelung vorzuweisen. Das Billet verliert I 
Gültigkeit, wenn diese Formalitäten nicht beobachtet werden. 
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deutschen und franzosischen Maße und Gewichte, 
verglichen mit den russischen. 
. Um bei der..auf dem Decimalsystem beruhenden Eiutheiluug 
^ dsMrlM u>?d frauzssischcn Maße uud Gewichte^ die Beziehung 
»um Grundmaß uud Grundgewicht leicht erkeuueu zu lasseu, 
^«chnct man: ' 
durch eiu vorgesetztes ^)eka daö 10 fache, 
„ „ » Hekto „ 100 „ 
» ,, f, /V/ " 1000 „ ; 
seruer durch ein vorgesetztes Tle c i deu 10. Theil, 
„ „ „ Ceuti „ 100. „ 
Milli „ 1000. . 
I. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) beträgt 3,2« 
lUssischc Fuß (1,< Arschin). 1 Dekameter (oder Kette)-----10 Meter, 
. Hektometer — 100 Meter, 1 Kilometer - 1000 Meter. — 
^ecilueter — >/io Meter, 1 Centimeter (oder Neuzoll) ^/ioo 
ks, rer, 1 Millimeter (oder Strich) '/lvvu Meter. — Eine russische 
7 5^'st —, 1066,7 Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 
-..^-ecimetcr. 1 metrische Meile (Neumeile) 7500 Meter d. h. 7^/z 
^Uometer; 1 geographische oder deutsche Meile — 7422,.,4 Meter; 
Seemeile (bei alleu Völkern dieselbe) 1855 Meter. 
Flächen- maße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
»eii sind, heißt eiu Quadratmeter (oder Quadratstab), 
as Ar ist ein Quadrat von 10 Meter Länge uud 10 Meter 
v^Ue, also 100 Quadratmeter. I Hektar —100 Ar---^10,000 
z^^'atnletcr uud beträgt 0,«>5 Dessjätiueu. 1 »ll . t t ,s,s j ti . russischer Quadrat-
^Uad ^uadratceutimeter; ein russischer Quadratfadeu — 4,ss 
'5- Körper« uud Hohlmaße. Eiu Witrfel, desseu Seite» 
^^ter laug sind, heißt eiu Cubikmeter. Die Einheit ist das 
R..// ^der die Kanne) d. h. ein Würfel von '/-o Bieter Länge, 
D?/, Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,os« Tfchetwerik; 1 
^ Liter0,ss Tfchetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
tilite- ^'ker Z,sl Tschetwerik. 1 Deciliter ^/io Liter; 1 Een-
^>i^ ^ Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für '/2 
tv'if Ausdruck „Schoppen", beim Getreide u. dgl. für ^ Hek-
d. h. hf) xiter den Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
c h j  G e w i c h t e .  D i e  E i n h e i t  i s t  d a s  G r a m m ,  w e l c h e s  s o v i e l  
Ceni ^ Würfel Wasser, desseu Länge, Breite uud Höhe 1 
Mieter beträgt, also eiu tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
— 54 
(oder blof; Kilo genannt nnd abgekürzt K° geschrieben) d. h. 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Viter Wasser (2 frühere Zollpfundj-
1 Gramm beträgt 22'/u Doli; 1 Dekagramm (oder Neuloth) 
Gramm, 1 Hektogramm 10V Gramm. 1 Kilogramm 106^ 
Gramm 2 Psnnd 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigrauiw 
— V'o, 1 Centigramm -- '/ivo, 1 Milligramm ^/looo Graiuw-
Ein halbes Kilogramm (d. h. 5<X) Gramm, dem bisherigen Zc>^ 
psnnd gleich) kau» anch „Pfimd", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund) 
„Ceutner", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stcmpelpnpiers. 
k». Zn Wechseln, /eihSriefen ohne Verpfandung von veweglichem?erniögt!>> 
von den Schuldnern unierschrieSene» Rechnungen nnd allen Acten und Poc»' 
meilten vei persönlichen Schukovcrschrcionngen, die nickt dnrch ^erpländurS 
von Vermögensoöjcclen sichergestellt stnd: 
Auf die Summe von ?lnf die Summe vcu 
mehr als 2000- Ü200 ilibl. Z Rbl. 70 ^ 1- 5» Rbl. — Nbl.1« C!op. 
.. 15 „ mehr alS 50— Ivo „ 
„ 100— 200 „ »o .. 
„ „ 200— 300 „ ,, 40 
,. 300— 400 „ ,, 55 >» 
„ ,, 400- SU0 „ „ 
„ „ 500— «00 ,, „ 80 „ 
„ ,, K00- 70V „ „ W 
7tX>— «00 1 
„ 800- 900 „ 1 „ 15 
„ >100—l000 „ 1 20 
.. >000-15.00 1 „ 
„ >500—2000 „ 2 50 ,. 
3200- 4000 , , s 
4000- «400 , »I ,< 
(!100— 8000 , . S 
8000—10000 , , N 4«> 
10000-12000 , . 1» so 
1><>00—15000 , , is 
15000-20000 . , 21 
2W00-25000 , , 2? 
25000—30000 , '' eo 
30000—40000 , , 4-
40000-5,0000 , . 54 
il ii in e rk u ii g Die niederen Gattungen Wechselbogen von 10 Cop, biS 1 
werden in den Renteien zu jeder TageSzeit verabfolgt, die höheren 
gegen mir deS Vorm. von 0—1 Uhr mit Ausnahme der Senn- u. Feitt^il 
.^udZug ans dem Steiiipclpapicrregle.urnt betreffend persönliche Achuldverschreidil»^^ 
i>S' K 17. Wenn die eben angeführten Acte und Documeiitc über Summen a»-. 
gestellt weiden, welche diejenigen übersteigen, die »ach dem Verzeichnis 
l ocrste Sorte von Steiuvelpapier festgesetzt find, so müssen diese Acte n»d ^ 
klimente auf mehreren Bogen, entsprechend dem Betrage der ganze» Summe S 
schrieben werde». , 
H l8. Bei der Ausstellung eines Wechsels in niehreren kxemplaren 
jedes derselben auf Stemvelpapier, entiprechend der Snmme des Wechsels, 
Ichrieben werden, taS Eremplar deS Wechsels jedoch, ivelches einzig nnd a> 
zum Aeeept übersandt wird, kann auf gewohulichem Papier geschrieben 
wobei indessen die Borschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchM^ 
werden muß, daß auf ihr kein Platz für Iudosfemcnte übrig bleibt uud dal» ° ^ 
auf der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zn machen ist: einzig n»d ^ 
^um Aeeept ausgestellt. 
§ 1!". Bei der Angabe der Summe des Wechsel? iu fjnuläudisch^ 
auslandischei Müu^e nnrd der Betrag der Stempelsteuer »ach der Summe 
Wechsels auf Grundlage des in nachstehender Tabelle festgesetzten Werthe? 
Münze berechnet. 
Jll 
1 einem Rubel werde» erachtet: 
»S4 ->^ ^>W Penn!) finnläudisch. ! 77 nordamcrikmiische Cents. 
Ix., Mennige deutsch. Iw o'ent holländisch. 
38 österreichisch. ^^0 Centimes französisch. 
Zgo /uee englisch. . !7 türkische Piasicr. 
>Hwedische u. dänische Lre. ^ 77 japanische Se„. 
Der '--temveistener unterliegen nicht EassenerdreS nnd Geld-Transferte 
Sikk» - . ^s Kaiserreichs, bei denen die Zahlung nicht später alS 5 Tage nach 
z Mesetzt ist. 
AnSlaude angestellte nnd behnfS der in Rußland ;» leistenden 
e i n g e s a n d t e  W e c h s e l  n i i i s f e n  d i e  S t e m p e l b o g e n  e n t s p r e c h e n d  d e n .  '1  muffe»  »  
^ angeklebt oder die Steuer der KronS-(5affe entrichtet werden. 
Krepost»Lelen nnd Aocnmentcn Sei vermögensrechtlichen und andere» 
"'ehr,lz 
Vcrtrng^n. 
Ans die Summe von > Auf die Summe von 
50— Zoo R. l R, 25 K mehr alS 12000- 13000 Rbl. 4S Abl 
300— 900 . 3 » 10 „ „ . 13000- 15000 „ 53 , 
900— 1500 . 5 „ 40 ! „ , 15000— l?000 „ «Z „ 
1500— 2000 „ 7 , 10 „ . 1S000— 21000 . 71 . 
2000— 3000 „ 11 
3000— 4500 „ 15 l-S 
4500— «000 „ 20 „ 30 
^000— 7500 „ 28 „ — 
7500— 9000 . 8l „ — 
9000-10000 „ — 
10000-12000 41 „ — 
21000- 30000 . 103 
30000— 45000 „ 15« 
45000— «0000 „ 211 
K0000— 90000 „ 312 
!t0000-120000 „ 4l5 
120000-150000 . 519 
150000—225000 „ 7s 1 
225000- 300000 1031 
^vp^^^em existiren seit dem 1. ?uli 1-!75 Steinpelmarken k 5. 10. l5 nud so 
^isr, ,!^. so wie auch Stempelpapier k 80 Eov> pr. Bogen »tit nnd ohne 
""'Hen Titel. 
?let einfachen Stempelstener zn 5 Eop> pr. Bogen unterliegen: 
^lz.'z ^ ">>d Doenmeute, »reiche von der Erfüllni'g einer Verpflichtung befreien, 
^j, .!'">^>1»ittnngen, Rechn»ugc>l, welche den Empfang von Geld, Waaren 
e'e »>?s ander» PermögenSobjecteS bescheinigen, wenn die Summe» dieser 
?^"dliri, - ''' betrageit und weuu diese Papiere dabei entweder auf Grund 
">g!--) v ^'der schriftlicher Verpflichtnngen, aber anf e^ueln von der Verschrei-
ivlt getrennten Bogen ausgestellt werde». 
einfachen Stempelsteuer ;n 10 Cop. unterliegen: 
d?,e>uig»ugen nnd Quittungen, welche von Behörden au Privatpersonen anf 
, Di->'p ^>ch ausgereicht werde». 
?> M.,.,"^ku Matlcrnoti^eii und Frachtzettel. 
^ Äll? Konuoissemente und Frachtbriese. 
^ermögensrechtlicheu Abmachungen iin Betrage von weuiger alS 50 Rbl. 
Bitt, ^^mvelstcner ^ Kop. unterliegen : 
Erk>i Deelarationen, Klage», Antworten, Repliken, Widerlegnngen nnd 
. .  r»>. ,,ü."^n, welche von Privat.Personen bei amtliche» Personen und Regie. 
^ Di?^"stitution-n eingereicht werden. 
.^.e» RegiernngS-Sustirntioneu auSinreichenden Abschrifteu, Entschei. 
^ chp-' ."sNe-elle AnSknnfte jeder Art. 
D , ugnngen >uid Attestate, welche von städtischen nnd ständischen Sintitnlionen 
Voll», !I^^^nen behnfS Porstellung vor ReichSiustitnliouen verabfolgt werde». 
. !<ol ieder Art und Testamente in de» Ostsee-Gonvernements. 
0 z» zy '^/nde Acte» nnd Dokumente unterliegen der einfachen Stempelsteuer 
5>i >5 ^r. Bogen, wen» sie über eine Snmme von mehr als 50 Rbl., — 
»^estess» pr. Bogeu, »venu sie über eine Snmme von weniger als 50 Rbl. 
^"ibriefe, Adjndicalionsbescheide, Regnlirnngsactc oder 
k ^kbesu> ' Bauerländereieu, sowie auch über Guter, welche ans dem 
> >!kkkx^, ?» Staats, nud Gemeinde.ivecke» oder zur Erbauung von Eisenbahnen 
^ ninssen' d. Bürgichaften, wenn dieselben in Form eine? beson. 
^ vollzogen werden; o. QnitNingen über Depositen nud über Handgeld 
— 56 — 
Fuhrmanns-Taxe. 
Zeitfahren. 
1. bis zu einer Viertelstunde . . 
2. bis zu eiuer halben Stunde . 
3. bis zu dreiviertel Stuudeu 
4. bis zu eiuer Stuude . . . 













1. für jede Fahrt in der Stadt 
2. ans der Stadt zum Bahnhofe u»d umgekehrt . 
3. aus der Vorstadt zum Bahuhofe uud umgekehrt 
4. aus der Stadt in den Hafen ...... 
5. vom Hafen in die Stadt und in die Vorstädte. 
6. für eine Fahrt uach Cathariueuthal uud umgekehrt 
a )  a u s  d e r  S t a d t  u n d  i n  d i e  S t a d t  . . . .  
k) von der Lehmpforte und bis zn derselben 
für Begleitung eiuer Leiche uach Ziegelskoppel u. zurück 
„ „ „ „ „ Fischermai, deni Karls< 
kirchen-, dem russischen nnd katholischen Kirchhof 
ans der Stadt bis znm Petersburger LakSberge 
„ „ „ uach Kofch 
„ „ „ bis zum Erbe'fchen Höfchen . . 
„  „  „  n a c h  S c h w a r z e n b e c k  . . . .  
„ „ „ nach Liberty 
„ „ „ nach Ziegelskoppel nnd Moik . 
„ „ „ desgl. hin nnd zurück mit '/«stün 
digem Aufenthalte . . . .M 
„ „ „ uach Löweuruh uud Umgegend . 
„ „ „ bis Strietberg 
Für die verdeckten Einspänner-Equipage», welche mit rothcn Ziffern auf 
Kruuce bezeichnet sind u, von nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig benutzt ^ 
dürfen, ist dieselbe Taxe festgesetzt, wie fiir die Zweispänner. — Benutzen ^ 
4 Personen die Zweispänncr-Eguipagc, so ist die Hälfte der Taxe 
bczablcn, wöbet indest Kinder nicht iil Anschlag kommen. Für Kasten und » ^ 
sind pr. Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Ha»^ 
werden nicht besoilders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethtutscher zurückzUi 
berechtigt. — Fiir die Rückfahrt mit demselben Fuhrmann von Strietberg,' jst 
Schwarzenbeck, Liberty, Löwenruh und Umgegend und vom Erbe'schen H^w 
die Hülste der Taxe für die Hinfahrt zu cutrichten. — Fiir das Warten ertn .^. 
Zweispänner 40 Cop. und der Einspänner 30 Cop. por Stunde. — Bei Na») 
lungen tritt ein Zuschlag vou 25"/» zur Taxe ein, welche für die Hinsah" 5 
legen ist. — Für Fahrten auf den Dom und umgekehrt erfolgt ein ZuM"» M 
5 Cop. zur Taxe. —sii der Zeit von ! t Uhr Abends ' 
Morgens, sowie fiir das Warten innerhalb dieser Zeit tritt eine Erhöhung 
nm die Hälfte ein. Für die Sommermonate, d. h. vom 1. Mai bis znin ^ ^,el 
tember, treten diese Erhöhungen erst von 12 Uhr Nachts ein. — Fahrten > 
Entfernung von mehr als 3 Werst unterliegen nicht der Taxe. 

















































^°ne. zu 100 Öre 
. D e u t s c h l a n d .  
er s«z Mark sind 
vdk/'^ Psund Sterling 
I 5.^ amerik. Dollar.-
Mbcl g Mark 24 
I Cop. etwas 
keralsZi/^Pfennig.) 
^ ^ England. 
ß°vereigu (1 Pfund 
Irl.mg), zu 20 
1<x Alling - - . . 
l Zln!?"' »u>>Slnll.ug 
1 ^'Unland, 
'^ark, zu 1(X) Penui 
^ Frankreich. 
^"c.zulwCentiineS 
20 Sons). . 
















Italieu. Rbl. Cop. 
1 Scudo, zu 5 Lire oder 
F r a u c h i  . . . .  1 25 
1 Lire, zu100Centesimi 25 
Niederlande. 
1 holläud. Dircaten . 2 94"/t 
1  T h a l e r  . . . .  1 .!l 
1 Gulden, zu 100 Cents — 52'/-
Nordamerikanische 
Freistaaten. 
1 Dollar, zn 100 Cents 1 33 
Oesterreich. 
1 Gnlden, zn 100Kreu-
zer — «17« 
Portugal. 
1 Mit (1000) Reis . 1 39'/, 
Schwede«. 
1 Krone, zu 100 Öre — 34»/« 
Schweiz. 
Wie in Frankreich. 
Spanien. 
1 Doblon, zu 100 Re­
a l e n  . . . . .  6 44 
1 Duro, zu 20 Realen 1 31'/-
1 Real 6'/, 
Türkei. 
1  P i a s t e r  . . . .  — 5'/» 
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J a h r m a r k t ? .  
In Mstlnnd. 
Aimia,20,».2I April Vieh.u,Pferdeuiarkt. 
Valtischport, 2. u. 3. Febr., 22. u. 23. Sept. 
Kral»-. Vieh» und Pferdemarkt. 
Fegfeuer, 20, und 21, Februar, 
Fickel <Steiu-), 15—16. ?!ov. FlachSmaikt. 
Groß-Lechtigall, 4—6 Febr.. 2—3Oet. 
Haggers (Kirche),23. u,24.Febr, uud 24 u 
2». Septbr. 
Hapsal, 10—11. Januar, 8. n. 9. Ottobcr, 
Jegelechl, 1 l. Januar, 8 Tage n ANchaeliZ. 
Jerwakant, 23.u,24.April, 10.U.11, Seprr. 
Jewe, 17. ii, 18. Febr.. 4. u, 5, Oclober. 
Jlluck <bei Puchtiz), 4 »>,d 5. März, 
4, u. 5 November. 
KeblaS, 3—4, Februar FlachSmarkt. 2?. 
Kegel, Moni, ii.Dienst.u, Oeuli, 29. Sept. 
Kullina. 19. !i. 20. Ottobcr. 
Ladigfer. 9 u, 10, März,9, u. 1t>. October. 
Lcal, Montag ».Dienstag nach Nstcmihi, 
Donnerst. u. Fr.n. Ostern. 24,—26.Sept. 
Lohde, (Schloß), 29.-3V Dcc., 4—S.OcI. 
Merjama, 11—13. Deeember, 
Neuenhof (im Kirchspiel Koich), a»> 3. 
Dienstag u, Ättttivodi im September, 
Nisst (Kirche), 18. u. Ig, April, 22. und 
23. Ottober. 
Oiso, 20—21. Febr. Pferde, n. FlachS"'^ 
1—2. Septbr. Vieh- u. Krauiniarki-
Palm? beim Kruge Witna, Büinrca-
n. Ottern, Aiitte Ju»i u. Milte Se^ ' 
Ralkamois (Ampcl), 27. u, 28. Fcvr. 
16. u. 17. September. 
R a vv rl, am 20. u. 21. Jan.. am 1. M om -'' 
Dienst, im März, 1.Freitag u. Sonnv ^' 
Michaelis. ,, q 
Reval, 20 JunibiS I.Juli, 27, Jnuibi^' 
Juli Wo »markt, 26-26, Sept. Viel"' 
Miesenberg 18, u. 13. Apr., 22.U.23. ? 
Rosenlhal, 7. n. 8. Jan., 18. n. 19. Sei ' 
Serenitz, 1». März. I. Deeeiuber. 
Siv. 5. ii. «. April, 7. n. 8, Oktober. 
Soinitz, l2. April, 12. October. z 
Sntlem (im Kirchspiel HaggerS), 23-
24. Februar. 25, u. 26. Sepieiuber. 
Wattel, lo-ll. April, 17—18. Ottcbr ' 
Weißküstein, 6. u, 7, Februar Pfeib^'j' 
iS.Bi.irz, 20.u.2l. Juni, 10.U.11 Se>^ 
Kram-u Viehmarkt, 10n.I l.Ziov.Fiü^' 
uiarkt.16. u. 17. Dec. Vieh- u. Flach^V 
Weseiiberg^28.n.29Jan .Äioutag u.Di^^ 
u. der Oiterw.. 17. u. 18. Juuil 
October Kram«. Vieh- u. Pfcrdem. , 
Narva, 6.—II). Februar, 20.—23. S" 
in Lit'land. 
ArcnSburg.10—22,Juli,l,i>.2.,15-17 Scp. 
Fellin, 2-10., 1',-17. Febr., 8T.».Gründ., 
22. Jnni, 24—2.',. September, 25—27. 
November FlachSmärkte. 
Lnrjew, 7—28. Jan., 4—-s. Febr. FlachSm,, 
23-30. Juni, ö—10., 29. September bis 
t. Ottober, 1—2, November FlachSm. 
Lemsal, 27—28. Febr. FlachSm., 16. April 
Pfcrdem„25,J»ui,li>.Aiig., 9—10. Ort. 
Oberpahleu, 15, u. IL. Seplember. 
Pcrnan, 25—27. Jan., L—3. Juli, 20. 
Jnl! bis 9. Antust, Montag u. Dienstag 
vor Z.'ii<baelis, Montag ».Dienstag »ach 
dem 3. Advent. 
Riga. 7—9.Januar Hopfenmarkt, 15—22. 
Jau. Pferde-«. „PaulSm.", 8—11. Apr. 
Pferdei»., 20. Juui bis 10.JuliKramm., 
20—22. Juli WolUnarkt, 9—12 Sept. 
Pferdem., 10. Der. bis ll>. Jan. 
Schlock, 19—20. Jnli, 20-2l. 
Torgel (bei Pernau), 15. u. 16.  
Walk, 8. n, 9, Februar FlachSmarkt, 
22. April, 25. Juni, 10. August, 2S 
30. Sept., 20. u. 21. Novbr.^^ chS-
markt, 27. Deeembcr biS 5. 
Wenden, 22. n, 23. Jan., 15. ». 16. . 
FlachSm., 19. u. 20. April, 11- " 
Juni, 16. u. 17. Ocl.Vieh-uudPferrk«' 
10. n. 11. Dcceuibcr Flachsin. ,s, 
Werro, 7— 9. Jau. FlachSm., 4, 
10, u. 11. April, 20. Juni, 26, 
24. ii, 25. Sept . 10. u. II. Nov. 
11. Krammärkte. 13.—15.Dec. Flacv̂  
Wolmar, 30.n. 31. Jan. FlachSm., 21 
Llpril Pferde- u. Viehm., 21. S?Pt" 
biS30.Ottbr.,25.Novbr.allge!i> J^^ 
c!->^ Nach hochobrigkcitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt a» 
Sciuttag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wirb anf de» 
folgenden Werkeltag verschoben. 
A n li a i i g. 
UerzeichttiH 
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Nanie» der Kllter, pasto-
rate und LlindürUeu. 
in St. Jaeoby . 
ArroküllinHarrien 
ArroknllinJenven 
Arrowall . . . 
Arrow ns, Landst. 
Aß 
Asserien. . . . 
Assik . . . . 
Assoknll. . . . 
Attel 
Awandus . . . 
Berahof . . . 
Birmas . . . . 
Bisholm . . . 
Blücher,Landstelle 
Borkholm. Schloß 
Brandten . . . 
Breinerfeld . . 
Bnrhöwden . . 
Campen . . . 
CarlSbrnnn,Landst 
Carlshof . . . 
Carlsrnh, Landst. 
Carrol . . . . 
Catharinen.St. P. 
Canlep. . . . 
Cantel . . . . 












































Erras . . 
Errides. 
Errinal. . 




Etz . . . 






Fickel, Alt-, Schloß 
Fickel, Stein-. 
Fickel, Pastorat 
F i n n . . . .  
Fonal . . . 
Forbp . . . 





Haakhof . . 
Habbat. . . 
Habbinem . . 
Habers . . . 
Hackeweid . . 
Haggers, Pastor. ^ 
Haggnd. . . 
Hahl . . . 




Hallinap . . . 
Haileb!, Pastorat 
Hardv . . . . 

































^ . Zegelecht 






Breitstr. ̂ ^r. l l Zeß in Wierland 
^vtarien-?)tagd, Zeß in der Wieck 
Kappa Jewe 








Harra, Insel . 
Hasik . . . 
Hattoknll . . 
Heidemetz . . 
Heimar. . . 
Heinrichshof . 
Herknll . . . 
HermannSberg 
Hermet . . . 
Hirninö. . . 
Höbbet . . . 
Hohenhof.Alt- nnd 
Nen- . . . 
Hohenheim 
Hohenholm 
Hordel . . . 





















































Aaak ' - - -





Iii ̂genG erg 
?anik ' ' 













































Aardina, Groß- n. 
Klein- . . . 
Karsaknll,Alt-nnd 
Äien- . . . . 
Karkns . . . . 
Karrinöm . . . 
Karriß . . . . 
Karnsen, Pastorat 
Käsal in Harrien 
Käsal in der Wieck 
Kasargen . . 
Kasperwieck 
Kasfar . . , 
Kaßenorni 
Kasty . . . 
KattentackinWierl 
Kattentack in der 
Wieck . . 
K a u  . . . .  
Kauks . . . 
Kannisaar, Landst 
Kawast . . . 
K a y  . . . .  
Kebbeldorf 
Kebbelhof . . 
Keblas . . . 
Kechtel . . . 
Kedder . . . 
Kedenpäh . . 
Kedick . . . 
Kedwa . . . 
Kegel . . . 
Kegel, Pastorat 
Keinis, Pastorat 




Kerro . . . 
Kersel . . . 
Kertel, Hos 
»nt. > ^ach c. ^ Kertel, Fabrik. 
p pa: nur mit eins. Korrespondenz, am Dienst.ig, Donnerstag 
































Mar.» Mag dal 
Kappa 
Baltischport 







Kenvel . . . . 
Keskfer. . . . 
Keskült. . . . 
Kichlefer . . . 
Kieckel . . . . 
Kimmelshof.Land-
stelle . . . . 
Kirdal . . . . 
Kirna in Harrien 
Kirua in Zenvcn 
Kirrefer, Pastorat 
Kirrimäggi in der 
Wieck. . . . 
Kirrisaar . . . 
Knvidepäh. . . 
Klosterhof. . . 
Kochtet . . . . 
Koddafem . . . 
Koddil . . . . 
Könda . . . . 
Kondes . . . . 
Kohhat i.d. Wieck 
Kohl'at inHarrien 
Koik in Ampel . 
Koik in Vt. Petri 
Koil in Harrien . 
Koil in Wierland 
Koitierw . . . 
Kolk 
Kollo . . . . 
Konfer . . . . 
Kono . . . . 
Konofer. . . . 
Kook 
Kopvelmann . . 
Korl'a, Landstelle 
Korjoth. . . . 
Korps . . . . 
Köriventack. . . 
Kosch i. d. Wieck 
Kosch, Pastorat . 
Kostifer. . . . 
Kotznm . . . . 









































Kreutzhof . . 
Knda, Landstelle 
KnckerS . . . 
Kuckofer . . 
K n i  . . . .  
Knimetz. . . 
Kullaarn, Landst 
Knllenga, Landst 
Knllinä. . . 
Knmna. . . 
Knnda . . . 
Knpnal. . . 
Knrknll in Wierl 
Knrküll in Jenvei 
Knrrisaar . . 
Knrrisal . . 
Knrro . . . 
Knrtna in Harriei 
Knrtna in Wier 
Kusal, Pastorat 
KnSna . . . 
Kntke . . . 
Kntterküll . . 
Kyda . . . 
Lacikt . . . 
Ladigfer . . 
Laaena . . . 
L a c h  . . . .  
Lammasküll,Landst 
Lassila . . . 
Lassinorm . . 
Lauck . . . 
Laukota. . . 
Lanlasma . . 
Lanpa . . . 
L a u s . . . .  
Lautet . . . 
Layküll . . . 








































«deküu. ' ' ' 
^s'htt . ' ' ' 
Lellef^ . ^ 
Äolc,'. ' ' ' 
Eubach ' ' ' 





Ä?" ' ^ ' Schloß 
!°°p . 
p a .  .  '  '  '  
^'"wolde ' ' 




Zabers ' ' 
Klein-, 











































Taps n. Ampel 
Baltischport 
Leal 
Mavdell in Harrien 
MekS . . . . 
Mehhekiill . . . 
Mehnlack . . . 
Merjama . . . 
Merjama, Pastorat 
Merreknll Innis . 
Merreküll, Badeort 
Vierremois 
Mettapäh . . 
Metzikns . . 
Metztacken . . 
Metzebo . . 
Mexhos . . 




Moik . . . 
Moisakiill . . 
Moisama inWierl. 
B^oisama in d.Wieck 
Mönnikorb . . 
Morras . . . 
Mnddis . . . 
Miinkenhof . . 
MnnnalaS. . . 
Müntenhof . . 
Mustajöggi . . 
Nappel. . . . 
Nehhat iil Harrien 
Nehhat in d. Wiek 
Nelwa . . . . 
Nenenhof in Kosch 
Nenenhof in Knsal 










































. . Goldenbeck ^ 
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Neilhall . . . 
Neuhauseu, Landst. 
Neuhof in Harrien 
Neuhof in Jerwen 
Newe . . . . 
Niens . . . . 
Nifsi, Pastorat . 
Noistfer . . . 
Nömbra, Landstelle 
Nömme . . . 
Nömküll in Jerwen 
Nömküll in d.Wieck 
Nottberg . . . 
Nnckoe, Pastorat. 


















Orrenhof in d.Wieck 









































































































































-"°>l in Wierland 
P?hat ^°lt°rät 
?>°̂ ck. . . 
M..nda . 




















S o , .  












































c l: nur mit eins. 






Rohkiill. . . 
Roicks, Pastorat 
Rofenhageu . 
Roscnhof . . 
Rosenthal . . 
Röthel, Pastorat 
Rnhde, Groß- und 
Klein- . . 
Rnil in Harrien 
Rnil in Wierland 
Rnmm 
Rnssal 
Saage in Jeglecht 
Saage in Rappel 
Saaremois 
Sack . . . 
Sackhof . . 
Saggad . . 
Saida, Landstelle 
Soll . . . 
Sallajöggi. . 
Sallentack . . 
Samm . . . 
Samokras . . 
Sarkfer . . 
Sarnakorb. . 
Sastama . . 
Satzo . . . 
Sanlep. . . 
Saumetz . . 
Saunja, Landstelle 
Sanß^r.-) i.Hiirrien 
Sanß in Wierland 
Saximois . . . 
SchottaneS. 
Schwarzen. 
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S e e h o f  . . . .  
S e i d e l l  . . . .  
Seinigall . . . 
Selgs . . . . 
Sellenkiill . . . 
Sellie in Harrien 
Sellie in Wierland 
Sellikiill . . . 
Serrefer . . . 
Seyer . . . . 
Sicklecht . . . 
Sillamägi, Badeort 
Silms . . . 
Simonis,St.,Past 
Sinnalep . . 
Sipp . . . 
Sippa . . . 
Sitz. . . . 
Söderby . . 
Soinitz . . . 
Soldina, Groß-n 
Klein- . . 
Sommerhusen,Alt 
und Neu- . 
Sommerhof . 
Sompäh . . 
Sompfer . . 
Sonlep. . . 
Sonorm . . 
Sophienhof . 
Sophienthal, Doc 
torat . . . 









Taps n. Ampel 
Rakke 






























Hapsal u. Martens 
Rasick 
Weißenstein 
Snnrarro . . 
Sutlem . . 
Sutlep . . . 
Tackser. . . 
Taibel . . . 
TammickinHarrien 
Tammick in Wierl 
Tammick in Jer 
wen, Landstelle 
Tammispäh, Land 
stelle. . . 
Tamsal . . 
Tannenhof 
Taps . . . 
Tatters . . 
Tanbenpöwel . 
Teknal . . . 
Terrefer . . 
Thomel, Landstell 
Thnla . . . 
Toal . . . 
Tocknmbeck 
Toila . . . 
Tois in Harrien 
Tois in Jerwen 
Tolks . . . 
Torri . . . 
Tnddo . . . 
Tnddolin . . 
Turgel, Pastorat 
Turpel . . . 
Türpsal . . 
Türsel . . . 
Tuttomäggi . 
Uando . . . 
Uchten . . . 
Uddewa . . 
Uddrich. . . 
Udenklill in Jerwen 
Udenkllll in d.Wieck 
UdriaS, Badeort . 
Ummern . . . 
















































«S'°ng , , , 
K?.> 




















































Wattel . . . 
Wattküll . , 






Weltz in Wierland 
Weltz in der Wieck 
Wenden . . . 







Wichtisby . . 
Widdrnck . . 
Wiems . . . 
Wiesenan . . 
Wiesenhof, Landst 
Wieso . . . 
Wilkilby . . 
Williwalla. . 
Wittenpöwel . 
Woddoser . . 
Wodja . . . 
Wöhho, Landstell 
Woibifer . . 
Woldemarshof, Lst 
Woljel . . . 
Worms, Pastorat 



























TapS u. Ampel 
Weißenstein 
Hapsal 
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Lintheilung der Stadt in Arandöezirke. 
Die Stadt wird in 4 Brandbezirke eingeteilt: 1. Bezirk-
Dom nnd Unterstadt; 2. Bezirk: von, Hafen bis znr große» ! 
Jnrjewschen (Dörptschen) Straße; 3. Bezirk: von der große» 
Jnrjewfchcn Straße bis zur großen Pernanschen Straße; 4. Bezirk! 
von der großen Pernanschen Straße bis znm Hafen. 
Ein entstandenes Schadensener wird dadurch der Einwohne^ 
schaft bekannt gemacht, daß die Polizeisoldaten sowohl NachtS >v>c 
Tags erst mehrere Mate in die Hnppen blasen und dann, nam ^ 
einer kleinen Pause, dnrch I, 2, 3 und 4 langgezogene Töne den ^ 
betreffenden Bezirk, in dem es brennt, anzeigen. Außerdem werde» 
am Tage am Spritzenhanse und am Rathhanse schwarze Kugrl» > 
und in der Nacht rothe Laternen aufgezogen. Durch die Anzab' 
der aufgezogenen rothen Laternen resp. schwarzen Kugeln werde» 
die betreffenden Brandbezirke angezeigt. 
F >uermeldestelleu sind: 
1) Beim Polizeimeister; 2^ im Spritzenhaus bei der Lehw' 
Pforte, beim Zugführer der Commnnalseucrwehr A. Museat' 
3) beim Hanptmann der frw. Feuerwehr I. P. Winogradoss-
Narvfche Straße, eig. HanS; 4) beim Hauptmanns - Gehilfe» 
L. Dangull, Antonisberg, Sackgasse, Hans Bnsch; 5) beiin Ober^ 
zeugmeister der frw. Feuerw. Ioh. Krnns, Große Kompa5-Str., Ha»' 
Holostow; 6) beim Zugführer der Steigercolonne E. W. Hindreu^, 
Königstr., HanS Dchio; 7) beim Zugführer der I. Col. A. Eylandt, 
Breitstr., Haus Eylandt; 8) beim Zugführer der II. Col. F.MartensoU, 
Kaufmann-Straße, eigenes Haus (am Tage: Comptoir de^ 
Gas- n. Wasserwerks): 9) beim Zngführer der III. Col. F. 
lein, Compaßstraße, Haus Haenlein; 10) beim Zugführer de 
I V. Col. G. Auner, Antonisberg, Stadthaus neben dem WasserthurM, ^ 
1k) beini Zugführer der V. Col. E. Siebert, Compaßstraße, eig. ' 
12) beim Zngführer der VI. Col. I. Marquardt. Schuhstraße, 
Handlung Ferberg; 13) beim Zugführer der VII. Col. G. Hindrett -
Königstraße, Apotheke Bienert; 14) beim Zngsilhrer der VIII- ^' 
3!. A. Troitzky, Alter Markt, Hans Günther; 15) beim 
der Dampfcolonue Barchow, Karripforte, Realschule; 16) beu 
Zugführer der Ordnungsmannschaft Schönberg, Gr. Nosenkranzu^, 
eig. Hans; 17) bei den Adjntanten: H. Brock, Kotzebnestr. 
Katzmann, Brauerei Psaff; anf den Stationen der frw. > 
Dom, im Domgildenhanse. 
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F  e  u  e  r  m  c  l d  c  s t  e  l  l  r  n  p e r  T e l e p h o n  s i n d :  
Z. a,n Eisenbahnhof, 2) Fischerinaistraße: Comptoir Kuhlmann, 
;.^.^^ltischportsche Straße: Hans Krull, 4) Gr. Pernansche Str.: 
Hx Fabrik, 5) Antonisberg: Biernicderlage Waldschlößchen, 
^?lesnajastrasze: HanS Brenner, 7) Joachimsthal: Driimpcl-
Fabrik, 8) Compaßstraße: Hans Siebert, 9) Kl. Jurjcm-
^ (Dörptsche) Straße: Scheibesche Apotheke, 10) Katharinenthal: 
st""d,traße. Haus Stnde, 11) Hasen-Zollamt, 12) Hafenstraße. 
nptoir Whjshaw, 13) Nenhollancstraße: Speicher von Mayer' 
' ^°Mp., 14) Gasfabrik, 15) Schlachthans. 
H'ractilirende Uerzle in Aevat. 
^ Langfiraße: 
^ ^ l l h. v. d e r B o r g, Hofrath, im eigenen Hanse, 
dr ..Sprechst. - 8-9. 6—7. 
^  d .  v .  S a m s o n ,  H a n s  v o n  d e r  B o r g  U  1 9 4 .  
^ .Sprechst.: 2—3. 
H e i n r i c h  B ü t t n e r ,  H a n s  v o n  N o t t b e c k  X ?  1 3 2 ,  
^Ui. I. Sprechst.: 3—4. Innere Krankheiten 
Di- nnd Ohrenkrankheiten. 
^  d .  W e i s t ,  H a u s  B r o c k h a n s e n .  S p r e c h s t . :  3 — 4 .  
Innere Krankheiten und Krankheiten des Nerven-
!->r 
' v. L a n d e s e n, Haus Barou Maydell, vis-uvis 
^r Olai-Kirche. Sprechst.: 10—II. 5—6. 
Nerven- und Geisteskrankheiten, 
^andtdoff, HauS Müller U 152. Sprechst.: 
^^-6. Innere Krankheiten. 
^ Wreitstrnße: 
^  B a r o n  M a y d e l l ,  Haus Haase X ?  62. 
sprechst.: 12—2. Innere Krankheiten, Spec. 
!->r ^''^ukheiten der Berdannngsor^ane. 
- - ^ N m a n n ,  H a n s  S e i d l i t z  2 0 .  S p r e c h s t . :  
10. 2—3. Augenkrankheiten. 
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Wrockusberg: 
Dr. Rosenthal, Staatsrath u. Ritter, Haus Gebe^ 
213. Sprechst.: 11—12. 
Witterstraße: 
Dr. I. Fick, Haus Schröter U 532. Sprechst.: 10—»^' 
WicoLcriftraße: 
Dr. Hoeppener, Coll.-Rath, Haus von Breve^ 
^V° 545. Sprechst.: 2—3. Innere Krankheiten 
Dr. Galowkin, Haus Trellin ^ 543. 
H'feröekopfstr.: 
Dr. Benard, Hans 137, Qn. 4. 
Kr. Gotarenstr.: 
Dr. Wistinghaujen, Haus 107. Sprecht 
^1—2. Chirurg., Naseu-, Kehlkops- und Ohr^ 
krankheiten. 
ScHmieöestraßo: 
Dr. E. Seegrön, Haus Michelson's Erben H 49^' 
Sprechst.: 9—11. 4—5. Innere Krankheiten 
Frauenkrankheiten, Geburtshilfe. 
Dr. A. Labb 6, HauS vou Laudesen 470. Sprechst-' 
10—12. 4—5. Sonntags 12—2. Special 
für Kinder- nnd Augenkrankheiten. 
ScHmieöepforte: 
Dr. L. M eder, Hans Teslon U 482. Sprechst.: 1— 
Atte ^ostftrcrße: 
Or. Haller, Staatsrath und Ritter, Haus Mep^ 
F? 459. Sprechst.: 2—3. 
Dr. Adelheim, im eig. Hause 457. Sprechst.: l — 
Dr. Ljalin, Hans Cederhilm X? 462. 
—  7 1  —  
Karristrnße: 
H a n s e n ,  C o l l e g i e n r a t h ,  Haus Pfaff 420. 
^ Sprechst.: 2—3. 
J o n d d e l o w i t z ,  Haus Meyer 441. 
Sprechst.: 7—9. Specialist für 
Geschlechtskrankheiten. 
Karripforte: 
Ä .  K n ü p f f e r ,  H a n s  J a k o b i  ^ 5 8 1 .  S p r e c h s t . :  
2—3. Innere Krankheiten, speciell Frauen­
krankheiten und Geburtshilfe. 
Wüststraße: 
T r e s e ,  H o f r a t h  u .  R i t t e r ,  O p e r a t e u r ,  O r d i n a t o r  
am Militär-Lazareth, Gymnasialarzt, eig. Haus. 
Sprechst.: 3—4, Sountage ausgenommen. Chirur­
gische Krankheiten. 
^ Letzrnstrctße: 
^  T a n n e b a u m ,  H a u s  R o t e r m a n n .  S p r e c h s t . :  
—12. 5—6. Specialität: Nasen-, Rachen-, 
^ Kehlkopf- und Ohrenkrankheiten. 
^ ^ u n e n k a m p f f, Hans Gahlnbäck 404. 
Sprechst.: 3—4. Innere, Kinder- nnd Hant-
Dr /^ukheiten. 
K u s i c k ,  H a u s  T r ü m m e r  U  3 3 3 .  S p r e c h s t . :  
4—5. Therapeut u. Neurolog. 
^-Köhler, Hofrath und Ritter, Haus Greiin 
^ 4li. Sprechst.: 10—12. 4—0. Innere 
Dr Geschlechtskrankheiten. 
Dr Haus ^ 386. Sprechst.: 6—7. 
-  ^ e w i u ,  H a u s  E p i u a t j e f f  U  4 1 2 .  S p r e c h s t . :  
^^-9. Specialist für Haut-, Geschlechts- und 
Frauenkrankheiten. 
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LeHrnpfovte: 
Or. A. Bätge, Cell.-Rath, Haus Barou Gira^-
Sprechst.: 4—5. Innere Krcukheiteu (Lungen-
und Herzkrankheiten). 
Meugclsse: 
Or. Rogenhagen, Coll.-Rath, Haus Gahlnb^ 
.V° 381. Sprechst.: 10—11. Sommerwohnung 
Gr. Peruausche Str., Villa Fahreuholtz. Sprecht' 
6—7. 
Or. Clever, Staatsrath, Haus der St. Canuti-Giue 
U 374. Sprechst.: 9—10. 3—5. Innere Kran^ 
Helten und Krankheiten des Nervensystems. 
Or. Kobsarenko, Haus Brissinsky U 378. 
Werr^scHe Straße: 
Or. S. Jsatschik, Haus Haase U 6. Sprech^' 
9—10. 4—6. Juuere Krankheiten und 
burtshilfe. 
Or. v. H e i d eu sch i l d t, Haus Baron Keyserling 
U 433. Sprechst.: I—2. Frauenkrankheiten 
und Geburtshilfe. 
Kr. Wosenkranzftr.: 
Or. M. v. Middendorfs, Haus Brosse ^ 
Sprechst.: 3—5 (in der ambnlator. Klinik 12-"'^' 
Ausschließlich Augeukraukheiteu. . 
Or. .W. Greissenhagen, Haus Brosse ^ ^ ' 
Sprechst.: ^4—^/s6 (ambnlator. Klinik 1 
Chirurg., Nasen-, Kehlkopf- nnd Ohren-
krankheiten. 
Hr. Jurjeivsche Str. sDöiptsche). 
Or. R. Scheibe, Haus Langeberg 345. Spreel'^ 
3—5 außer Mittwoch. Kinderkrankheiten, sp^'^ 
Frauenkrankheiten und Gebnrtsl'ilfe. 
^r. Heine, Haus Langeberg 345. Sprechst.: 5—6. 
E. R ü b enb e r g, Hans Grenholm 7. Sprechst.: 
8—10. 2—4. 
Kl'. JurjctvscHe Str. (Dörptsche). 
I. I s r a e ls o h n, HanS Tetjew 342. Sprechst.: 
9 — n .  3 — 5 .  I n n e r e  u n d  K i n d e r k r a n k h e i t e n .  
Kr. Areivjervstrcche: 
L .  B l a  c h  e  r ,  S t a a t s r a t h ,  H a n s  4 2 1 .  S p r e c h s t . :  
^—4. Innere Krankheiten. 
Woutevarösir.: 
N i t z k e w i k ,  H a u s  K n n t z e  X ?  3 5 6 .  S p r e c h s t . :  
4—6. 
Ziegelskoppetstr.: 
R e n e  w  ,  H a n s  K o r b m a n n  ^  7 6  d .  S p r e c h s t . :  
3—6. 
'Riesenücltnpfstr.: 
M  a l i n i n ,  H a n S  M a l i n i n  1 7 3 .  S p r e c h s t . :  1 2 — 3 .  
Wcrttischportscbe Str.: 
T h o  i n  s  o  n ,  H a u s  G ä r t n e r  D i e t r i c h ,  s p r e c h s t .  
9 — 10. ,^2. Innere n. Kinderkrankheiten. 
'Keim Kospit^c ö. Kol!. M'g. Zsürsorge: 
Staatsrath, Dr. Hoeppener 
^ l r z t  K a r s t e n s .  
^berfeidscheer Ferd. Wachtel, Feldscheer Lippant 
^  a p o t r e j e w .  
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U o  1  i  -  K l i n i k  




vr. Knnpffer . 




Z a h n ä r z t e .  
W u l f f ,  L a u g s t r . ,  H a u s  K o t z e b u e .  S p r e c h s t :  1 0 — I 2 V - .  
Aug. WitaS-Nohde, Mundtenstr., Haus Gousior. Sprechst-' 
10-1. 3—5. 
W .  F i u f b e i u e r ,  L a n g s t r a s z e ,  H a u S  F i n k b e i n e r .  S p r e c h s t -
10—1. 3-5. 
5kuSin an off, Schnnedestraße, Haus Stahlberg. 
A. v. Ritter, Lehmstrasze, Haus Makuscheff, Qu. 1. Sprechst.-
0—1. 3—6. Freitags 3—4. 
C. Schmiedscldl, schwedische Keilgymnastili n. Malsasi^ 
Laugstraße, Haus Behrens 120, Qu. 0. Sprechstunde 
vou 1—2 Uhr. 
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R a n g k l a s s e n .  
E i v i l. 
^^ichötanzlcr 
^ wirklicher Geh.-R^ith 
^ Geheimer Rath 








IS. ^ »Fähnrich (Inf) 
^ lKornct (Kav.) 
' ^egienregistrator 
Titel: Wohlgeboren. 
G e i s t l i c h k e i t .  
1. Metropolit. 
2. Erzbischof (Titel: Hohe Eminenz). 
3. Bischos (Titel: Eminenz). 
4. Archimandrit ^ 
5. Jgumen ^ Titel: Hochehrwiirden. 
g. Protojerei 
7. Jerei oder Geistlicher (Titel: Ehrwürden). 
8. Protodiakon 
S. Diakon. 
M i l i t ä r .  
Gcneralfeldmarschall 
General 


















Kapitän I, Ranges. 
Kapitän II. Ranges. 
Lieutenant. 
Midshipman 
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Jügd-Kalender. 
Jagdzeit Schonzeit W 
Weibliches Elenn- und 
Rehwild und Kälber 
dieser Gattungen. 
Männl Elennthicre 
Männliche Hirsche. ! IR^iLWLWAL^ls! I I 
! _ 5 ' 
Rehböcke. 
Auer- u. Birkhähne. I I Il'^^UWllö 
- — °—°— 
Waldschnepfen. 
Gänse u. Schwäne. 




anderes Wasser- und 
Sumpfwild. 
Feld- u. rothe Berg­
hühner. 
Hasen u. Fasanen. 
Auer- u. Birkhen»en, 
Haselhühner, weiße 
Birkhühner (Schnee­
hühner) u. Wachteln. 




1 Äml. Ü^n!?8k>'i»a»n. 
k^0l'tk'ait-V6l'gl'0886I'UNg6N. 
In InedtcUuek . . . . Z. 5 Iidl. 
„  ? I w w A r a p 1 i i < z . . . .  a  1 5  „  
„ 0 6 1  ä .  2 5  „  
Ii-eueste k'ol-tlÄitäiinIielikeit. Künstieiisolie 
^u8fulirung. ^ 8olwn8te8 !^e8tg68elieiil(! 
Ms beste an u/!5e/-e /jeden V'^to^öens/i/ 




mit cleutsedsr unä russisedsr 8odrist-
?l6is nur 3E IU>I. 
^ 
ttÄsss/'/na/?/?. 
